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⊂÷≈ →±×≈ ±≡ ≠↵ƒ≈ ↵″… →±↵… ≈…≠≈ •″≡±→≥↵←•±″ …↔→•″≠
÷•≠÷⌠↑°≈≈… ×±±≥±←•±″
∧≈±→≠•±↑ ∏∫ ∏±↔″←±↔→•±←•↑∑ ∈±↑↵×•″… ⇑∫ ∨×±♣… ∠≈←≈→ ¬∫ ∧↵→…″≈→
↵←↵↑÷↵ ≈→↵← ∈•÷↵→… ∫ ⊃•×∝•≈
⋅″↑←•←↔←≈ ±≡ ∠↑♣÷±×±≠•↵× ⊆•≈″≈↑ ⋅″↑←•←↔←≈ ≡±→ ⊂→↵″↑°±→← ⊆←↔…•≈↑ ∨↵↔×←♣ ±≡ ≈…••″≈ ↵″… ¬≈↵×←÷
⊄″•♠≈→↑•←♣ ±≡ ≈≈…↑
⇑±→→≈↑°±″…•″≠ ↵↔←÷±→ →∫≥∫♥•×∝•≈◊×≈≈…↑∫↵∫↔∝
÷←←°〉〉♥♥♥∫↵°↵∫±→≠〉°↔↑〉∂±↔→″↵×↑〉♦÷°〉•″…≈♦∫↵↑°♦
√±↔→″↵× ±≡ ⇔♦°≈→•≥≈″←↵× ∠↑♣÷±×±≠♣ ¬↔≥↵″
∠≈→≈°←•±″ ↵″… ∠≈→≡±→≥↵″≈∫ ⋅← •↑ ″±← ←÷≈ ±°♣ ±≡ →≈±→…∫
⇓↑←→↵←
¬≈→≈ ♥≈ ≈♦↵≥•″≈… ←÷≈ →±×≈ ±≡ ≠↵ƒ≈ …↔→•″≠ ÷•≠÷⌠↑°≈≈… ×±±≥±←±→ ↑←≈≈→•″≠ ↵″… •″ °↵→←•↔×↵→ ←÷≈ →±×≈ ±≡
≡≈≈…↵∝ ≡→±≥ ←÷≈ ♠•↑•×≈ →±↵… ≈…≠≈↑∫ ∠↵→←••°↵″←↑ ♥≈→≈ →≈↓↔•→≈… ←± ≥↵•″←↵•″ ±″≈ ±≡ ←÷→≈≈ ×↵←≈→↵× °±↑•←•±″↑
±″ ←÷≈ →±↵… ♥÷≈″ ±″≈ ±→ ±←÷ ≈…≠≈↑ ♥≈→≈ …≈≠→↵…≈… ≈•←÷≈→ ♣ ≡↵…•″≠ ±→ →≈≥±♠•″≠ ←÷≈≥∫ ⊆←≈≈→•″≠ ≈↵≥≈
•″→≈↵↑•″≠×♣ •≥°↵•→≈… ↵↑ →±↵… ≈…≠≈ •″≡±→≥↵←•±″ ♥↵↑ …≈≠→↵…≈… ♥•←÷ ≠↵ƒ≈ ≈•″≠ °→≈…±≥•″↵″←×♣ …•→≈←≈…
←±♥↵→…↑ ←÷≈ →≈↓↔•→≈… →±↵… °±↑•←•±″∫ ⊃÷≈″ ≈•←÷≈→ ±≡ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ♥≈→≈ →≈≥±♠≈… ♥≈ ±↑≈→♠≈… ↑♣↑←≈≥↵←•
↑÷•≡←↑ •″ ↑←≈≈→•″≠ ↵″… ≠↵ƒ≈ …•→≈←•±″ …≈°≈″…≈″← ↔°±″ ±←÷ ←÷≈ →≈↓↔•→≈… →±↵… °±↑•←•±″ ↵″… ←÷≈ ♠•↑•×≈ ≈…≠≈∫
←÷↵← ←÷≈ …•→≈←•±″ ±≡ ≠↵ƒ≈ ×≈… ←± °→≈…•←↵×≈ ↑←≈≈→•″≠ •↵↑≈↑ ♥÷•÷ •″→≈↵↑≈… ↵↑ →±↵… ≈…≠≈ •″≡±→≥↵←•±″
≈↵≥≈ …≈≠→↵…≈…∫ ⇓ ″≈♥ ↑←≈≈→•″≠ ≥±…≈× …≈≥±″↑←→↵←≈↑ ←÷↵← ←÷≈ …•→≈←•±″ ±≡ ≠↵ƒ≈ ↵″… ±←÷ →±↵… ≈…≠≈↑
•″≡±→≥↵←•±″ ↵″… °→±↑°≈←•♠≈ ≠↵ƒ≈ •″≡±→≥↵←•±″∫
 ⋅″←→±…↔←•±″
¬↔≥↵″ ±″←→±× ±♠≈→ ↑∝•××≈… ↵←•±″↑ •↑ →≈≥↵→∝↵×♣
→±↔↑←∫ ⊃≈ •″←≈→↵← ♥•←÷ ←÷≈ ♥±→×… ↑↔≈↑↑≡↔××♣
↓↔↵″←•←♣ ↵″… ↓↔↵×•←♣ ±≡ •″≡±→≥↵←•±″ ↵♠↵•×↵×≈ ←±
±↔→ °≈→≈°←↔↵× ≥±←±→ ↑♣↑←≈≥∫ ⇒≈↵↔↑≈ ♥≈ ↵← ↔°±″
←÷≈ ♥±→×… ↔″…≈→ ↵ ♥•…≈ →↵″≠≈ ±≡ ±″…•←•±″↑ •← ↑≈≈≥↑
±≡ •″≡±→≥↵←•±″∫ ⊂÷•↑ ≥≈↵″↑ ←÷↵← →≈×•↵×≈ •″≡±→≥↵⌠
←•±″ ±″←→•↔←≈↑ °→±°±→←•±″↵××♣ ≥±→≈ ←±♥↵→… ←÷≈
•×≈ ♥≈•≠÷←•″≠ ÷↵↑ ≈≈″ ≡±↔″… •″ …•↑→≈←≈ ↵←•±″↑
↑↔÷ ↵↑ ≠→↵↑°•″≠ ↵″ ±∂≈← ⇔→″↑←  ⇒↵″∝↑ ðð
↔← ↵×↑± …↔→•″≠ ←÷≈ ±″←•″↔±↔↑ ±″×•″≈ ±″←→±× ±≡
↵←•±″ ≈∫≠∫ ↑←≈≈→•″≠ ←±♥↵→…↑ ↵ ↑•″≠×≈ ←↵→≠≈← ⊃•×∝•≈
 ⊃↵″″ ðð∫
∧≈″≈→↵←•″≠ ♠•↑↔↵××♣ …→•♠≈″ ↵←•±″↑ ←÷↵← ↵♠±•… ±×⌠
×•↑•±″ •↑ ↵ →≈≠↔×↵→ →≈↓↔•→≈≥≈″← ≡±→ ±↔→ °≈→≈°←↔↵×⌠
≥±←±→ ↑♣↑←≈≥ ≈∫≠∫ →≈↵÷•″≠ ≈←♥≈≈″〉↵→±↔″… ±↑←↵⌠
×≈↑ ♥↵×∝•″≠ ↵×±″≠ ↵ °↵←÷ ±→ …±♥″ ↵ ±→→•…±→ ±→
…→•♠•″≠ ↵×±″≠ ↵ →±↵…∫ ⋅″ ↵″♣ ±≡ ←÷≈↑≈ ←↵↑∝↑ ↵←•±″↑
↵″ ≈ ≠≈″≈→↵←≈… ±″ ←÷≈ ↵↑•↑ ±≡ ↵ °→≈⌠°×↵″″≈… ↑≈←
±≡ ±≥≥↵″…↑ ±°≈″ ×±±° ±″←→±× ±→ ♣ ↔↑•″≠ ↑≈″⌠
↑±→♣ ≡≈≈…↵∝ ←± ↵…∂↔↑← ↵←•±″↑ ×±↑≈… ×±±° ±″←→±×∫
×≈ ↔↑•″≠ ±″×♣ ♠•↑↔↵× ≡≈≈…↵∝ ←± ↵♠±•… ±××•↑•±″ •≡
←÷≈ ≠↵° ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ÷↵″… ↵″… ←÷≈ ±↑←↵×≈ →≈…↔≈↑
↵← ↵ →↵°•… →↵←≈ ←÷≈″ ↵ ±××•↑•±″ •↑ ×•∝≈×♣ ↵″… ↑± ←÷≈
÷↵″… ↑÷±↔×… ≈ ≥±♠≈… ↑± ←÷≈ ≠↵° •″→≈↵↑≈↑∫ ⊄↑⌠
•″≠ ≡≈≈…↵∝ •″ ←÷•↑ ♥↵♣ •↑ ×•∝≈×♣ ←± →≈↑↔×← •″ ↑×±♥
↵″…〉±→ ∂≈→∝♣ ≥±♠≈≥≈″←↑ ≈↵↔↑≈ ←÷≈ ±″↑≈↓↔≈″≈
±≡ ≈↵÷ ≥±♠≈≥≈″← ″≈≈…↑ ←± ≈ ≈♠↵×↔↵←≈… ≈≡±→≈ ≡↔→⌠
←÷≈→ ≥±♠≈≥≈″← ↵″ ←↵∝≈ °×↵≈∫ ⇓←•″≠ ↑±×≈×♣ ±″
←÷≈ ↵↑•↑ ±≡ ≡≈≈…↵∝ •″≡±→≥↵←•±″ ±↔×… ≈ •≥°×≈⌠
≥≈″←≈… ♣ ↵→→♣•″≠ ±↔← ↵ ↑≈→•≈↑ ±≡ ↑←≈°°≈… ↵←•±″↑
±→ ♣ ≠≈″≈→↵←•″≠ ↵ ±″←•″↔±↔↑ ↵←•±″ ←÷↵← •↑ ↑↔ ⌠
•≈″←×♣ ↑×±♥ ←± ↵××±♥ ←•≥≈ ≡±→ ≡≈≈…↵∝ ←± •″≡±→≥
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↵×←≈→↵←•±″↑ ←± ←÷≈ ←→↵∂≈←±→♣∫ ⊄↑≈ ±≡ ≡≈≈…↵∝ ≥•≠÷←
≈ ↵ ↔↑≈≡↔× ↑←→↵←≈≠♣ ♥÷≈″ ≠→↵↑°•″≠ ↵ ≡→↵≠•×≈ ±∂≈←
±→ →≈♠≈→↑•″≠ ♣±↔→ ↵→ •″←± ↵ ←•≠÷← °↵→∝•″≠ ↑°±← ↔←
″±← ≡±→ ≠≈″≈→↵←•″≠ ↑≥±±←÷ ≡↵↑← ↵←•±″↑∫ ⇑±″↑•…≈→
•″↑←≈↵… ←÷≈ ↵↑≈ ±≡ →≈↵÷•″≠ ←± °•∝ ↔° ↵ ≥↔≠ ±″ ↵″
↔″×↔←←≈→≈… …≈↑∝∫ ⊂÷≈ •″•←•↵× →≈↵÷ ←± ≠≈← ←÷≈ ÷↵″…
×±↑≈ ←± ←÷≈ ≥↔≠ •↑ →≈×↵←•♠≈×♣ ↔″±″↑←→↵•″≈… ↵″…
±↔×… ≈ ↵÷•≈♠≈… ♣ ≥±♠•″≠ ←÷≈ ↵→≥ ←÷→±↔≠÷ ↵ ♠↵⌠
→•≈←♣ ±≡ ←→↵∂≈←±→•≈↑ ↓↔•∝×♣ ♥•←÷±↔← ≡≈↵→ ±≡ ±××•↑•±″∫
⊂÷≈ ≠→↵↑° °÷↵↑≈ ÷±♥≈♠≈→ →≈↓↔•→≈↑ °→≈•↑≈ ±″←→±×
±××•↑•±″ ♥•←÷ ←÷≈ ≥↔≠ ↵″… ←± ≈″↑↔→≈ ←÷↵← ±″←↵← ±⌠
↔→↑ ↵← ↵″ ↵°°→±°→•↵←≈ ×±↵←•±″ ♥•←÷ ↑↔ •≈″← ≡±→≈
≡±→ ×•≡←•″≠∫ ⋅← ≥•≠÷← ≈ ≈♦°≈←≈… ←÷≈→≈≡±→≈ ←÷↵← ←÷≈
•″•←•↵× →≈↵÷ °÷↵↑≈ •↑ ×↵→≠≈×♣ …→•♠≈″ ♣ ≡≈≈…≡±→♥↵→…
≥≈÷↵″•↑≥↑ ♥•←÷ ≡≈≈…↵∝ °×↵♣•″≠ ↵ ≠→≈↵←≈→ →±×≈
…↔→•″≠ ←÷≈ ≠→↵↑° °÷↵↑≈∫ ⋅″…≈≈… ≈↵↔↑≈ ±≡ …≈×↵♣↑
•″ ↑≈″↑±→•≥±←±→ ×±±°↑ •← ÷↵↑ ≈≈″ °→±°±↑≈… ←÷↵←
→≈↵÷•″≠ ≥±♠≈≥≈″←↑ ↵→≈ ×↵→≠≈×♣ °→≈⌠°→±≠→↵≥≥≈…
±≡ ←÷≈ ←→↵∂≈←±→♣ ∏≈≈×≈ ∑ ¬±××≈→↵÷ ∫
⊂÷≈→≈ ↵→≈ ↵ ″↔≥≈→ ±≡ ↑←↔…•≈↑ ÷±♥≈♠≈→ ←÷↵← ÷↵♠≈
↑÷±♥″ ←÷↵← ↑≈″↑±→♣ ≡≈≈…↵∝ ÷↵↑ ↵ →•←•↵× →±×≈ •″
↔°…↵←•″≠ ≡±→♥↵→… ≥±…≈×↑ ↵″… ↑± ←÷≈ ÷↔≥↵″ ↑♣↑⌠
←≈≥ ↑≈≈≥↑ ←± ±≥•″≈ ≡≈≈…↵∝ ↵″… ≡≈≈…≡±→♥↵→…
±≥°±″≈″←↑ ←÷→±↔≠÷±↔← ←÷≈ ←→↵∂≈←±→♣ ←± ≠≈″≈→↵←≈
↑≥±±←÷ →↵°•… ↵←•±″↑ ↑≈≈ ⇐≈↑≥↔→≠≈←  ∧→↵≡←±″
ððð ≡±→ ↵ →≈♠•≈♥∫
⋅← ↵″ ≈ …• ↔×← ←± ≡↔××♣ ↓↔↵″←•≡♣ ←÷≈ ±≥•″↵⌠
←•±″ ±≡ ≡≈≈…↵∝ ↵″… ≡≈≈…≡±→♥↵→… •″≡±→≥↵←•±″ •″
←↵↑∝↑ ↑↔÷ ↵↑ →≈↵÷•″≠ ←± ≠→↵↑° ↵″ ±∂≈← ±→ ↑←≈≈→•″≠
←± ↵ ↑•″≠×≈ ←↵→≠≈← ≈↵↔↑≈ ±≡ ←÷≈ °±←≈″←•↵× ÷↵″≠≈
•″ ↔←•×•←♣ ±≡ •″≡±→≥↵←•±″ ↵↑ ←÷≈ ≠±↵× •↑ ↵°°→±↵÷≈…
•∫≈∫ •← •↑ ≈↵↑•≈→ ←± →≈↵×•ƒ≈ ♣±↔ ↵→≈ ±″ ←÷≈ ♥→±″≠
←→↵∂≈←±→♣ ↵↑ ♣±↔ ≠≈← ×±↑≈→ ←± ↵″ ±∂≈←∫ ∇″≈ ±≡
♥•←÷•″ ↵ ×≈↵→×♣ ±↔″…≈… →≈≠•±″ ≈∫≠∫ ↑←≈≈→•″≠ ≈⌠
←♥≈≈″ →±↵… ≈…≠≈↑ •↑ ←÷↵← ≡≈≈…↵∝ →≈≥↵•″↑ →±↵…×♣
≈↓↔•♠↵×≈″← ←÷→±↔≠÷±↔← ←÷≈ ←→↵∂≈←±→♣ ♥•←÷ ″± ↑•″≠×≈
↑←↵←• ≠±↵× ←÷↵← •↑ ↵°°→±↵÷≈…∫ ⊆←≈≈→•″≠ ↵×±″≠ …≈⌠
×•″≈↵←≈… °↵←÷↑ •↑ ↵ ±≥≥±″ ÷↔≥↵″ ≈÷↵♠•±→ ↵″…
•← ↑≈≈≥↑ ×•∝≈×♣ ←÷↵← ←÷≈ ≥≈÷↵″•↑≥↑ ←÷↵← ↑↔°°±→←
→↔″″•″≠ ↵×±″≠ ↵ ≡±→≈↑← °↵←÷ ↵×↑± ≠≈″≈→↵×•ƒ≈ ←± ♣⌠
×•″≠ ←÷≈ ⇓×°↑ •″ ←÷≈ ⊂±↔→ …≈ ∨→↵″≈ ±→ …→•♠•″≠
…±♥″ ↵ ±↔″←→♣ ×↵″≈ ∨•≈×… ⊃•×∝•≈  ⊃↵″″ ðð∫
≈∫≠∫
⇐±″≠≈↑ ∑ ⊆↵×♠↔•  ∧→↵♣ ðð °→±°±↑≈ ←÷↵←
↵ …→•♠≈→ •↑ ≠↔•…≈… ↵×±″≠ ↵ →±↵…♥↵♣ ↔↑•″≠ ←♥± →≈⌠
≠•±″↑ ←÷↵← °↵→←•↵××♣ ≥↵° ±″←± ≡≈≈…↵∝ ↵″… ≡≈≈…≡±→⌠
♥↵→… ±≥°±″≈″←↑ • ↵ °±•″← ×±↵←≈… ″≈↵→ ←÷≈ …→•♠≈→
≡±→ ≥↵•″←↵•″•″≠ ←÷≈ …≈↑•→≈… ×↵←≈→↵× °±↑•←•±″ ±″ ←÷≈
→±↵… ↵″… •• ↵ ≡↵→ °±•″← ←÷↵← ≡↵•×•←↵←≈↑ ≥↵←÷•″≠ ←÷≈
↔°±≥•″≠ ↔→♠↵←↔→≈ ±≡ ←÷≈ →±↵…∫ ⊂÷•↑ …•↑←•″←•±″
 ♥÷± ≥↵″•°↔×↵←≈… ←÷≈ ♠•↑••×•←♣ ±≡ ″≈↵→ ↵″…
≡↵→ →±↵…♥↵♣ ↑≈≠≥≈″←↑∫ ⊂÷≈♣ ≡±↔″… ←÷↵← →≈≥±♠•″≠
←÷≈ ″≈↵→ →±↵… ↑≈≠≥≈″← →≈↑↔×←≈… •″ ↑≥±±←÷ ↑←≈≈→•″≠
↔← ↵↔↑≈… ≈→→±→↑ →≈×↵←•♠≈ ←± ←÷≈ →±↵…∫ ⋅″ ±″←→↵↑←
♥÷≈″ ←÷≈ ≡↵→ →±↵… ↑≈≠≥≈″← ♥↵↑ ≥•↑↑•″≠ °↵→←••⌠
°↵″←↑ ≥↵•″←↵•″≈… ←÷≈•→ °±↑•←•±″ •″ ×↵″≈ ≥↔÷ ≈←←≈→
↔← ″± ×±″≠≈→ ↑←≈≈→≈… ↵↑ ↑≥±±←÷×♣∫ ⊃÷•×↑← ←÷≈→≈ •↑
≈ ↵↔↑≈… ♣ ×•≥•←↵←•±″↑ •″ ↑←•≥↔×↔↑ →≈≡→≈↑÷ →↵←≈↑
⇑×±≈←≈  ⊃↵××•↑ ð •← →≈≥↵•″↑ ←÷≈ ↵↑≈ ←÷↵←
″≈↵→⌠→±↵… •″≡±→≥↵←•±″ ±↔×… °→±♠•…≈ ↵ ↔↑≈≡↔× ≈→→±→
≡≈≈…↵∝ ↑•≠″↵× ♥÷≈→≈↵↑ ←÷≈ ≡↵→⌠→±↵… ±↔×… ≈ ↔↑≈…
←± •″…•↵←≈ ←÷≈ ↔°±≥•″≠ ↔→♠↵←↔→≈ ±≡ ←÷≈ →±↵…∫
⊃÷≈→≈ ♥≈ ×±±∝ ♥÷≈″ ♥≈ ↑←≈≈→
°±→↵× ±↔×±≥±←±→ ↑←→↵←≈≠•≈↑ ≡±→ ↑↵≥°×•″≠ •″≡±→≥↵⌠
←•±″ ↔↑≈≡↔× ≡±→ ←÷≈ ←↵↑∝ •″ ÷↵″… ↵″…  ∨↔→″≈↵↔♦
∫ ⊃÷≈″ →≈↵÷•″≠ ←± °•∝ ↔° ↵″ ±∂≈← •← •↑ ″↵←⌠
↔→↵× ←± ×±±∝ ↵← ←÷≈ ±∂≈← →↵←÷≈→ ←÷↵″ ←÷≈ ÷↵″… ↵″…
 ¬↵♣÷±≈ ðð ↵″… ♥÷≈″ °≈→≡±→≥•″≠ •≥↵″↔↵×
→≈↵÷•″≠ ≠↵ƒ≈ ↵×←≈→″↵←≈↑ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ±∂≈←↑ ←±
≈ ≠→↵↑°≈… ⇒•″≠÷↵≥ ¬↔≠÷≈↑  ±″⌠⊃•××•↵≥↑
ðð∫ ⊆•≥•×↵→•←•≈↑ ↵″ ≈ …→↵♥″ ≈←♥≈≈″ •≥↵″↔↵×
→≈↵÷•″≠ ↵″… ↑←≈≈→•″≠ ←÷→±↔≠÷ ↵ ↑≈→•≈↑ ±≡ ♥↵♣°±•″←↑
≈∫≠∫ ↵ ↑×↵×±≥ ♥÷≈→≈ ←÷≈ ≥±↑← •≥≥≈…•↵←≈ ←↵→≠≈← •↑
XVEGOIH YRXMP MX MW z W ELIEH EX [LMGL TSMRX KE^I MW
…•→≈←≈… ←± ←÷≈ ″≈♦← ↑←≈≈→•″≠ ←↵→≠≈← •″ ←÷≈ ↑≈↓↔≈″≈
⊃•×∝•≈ ⊃↵″″  ⇓××•↑±″ ðð∫ ⊃÷≈″ ↵→→♣•″≠
±↔← ↵″ ↵←•±″ ♥•←÷•″ ↵ …≈≥↵→∝≈… ƒ±″≈ ↔↑≈≡↔× •″≡±→⌠
≥↵←•±″ ≈±≥≈↑ …•↑←→•↔←≈… ↵→±↑↑ ←÷≈ ↑≈″≈ ↑± •← •↑
×≈↑↑ ±♠•±↔↑ ♥÷≈→≈ ↵″… ♥÷≈″ ←÷≈ ↵←±→ ″≈≈…↑ ←±
×±±∝ ←± ≈ ↑↔≈↑↑≡↔×∫ ∈≈↵×⌠♥±→×… ↑←↔…•≈↑ ↑↔≠≠≈↑←
←÷↵← ×±±∝•″≠ ←±♥↵→… ←÷≈ •″↑•…≈ ≈…≠≈ ±≡ ←÷≈ ≈″…
°→±♠•…≈↑ ↔↑≈≡↔× •″≡±→≥↵←•±″ ≡±→ ↑←≈≈→•″≠ ∏↵″…•×
∈±←←≈→  ↵°°≈ ðð∑ ↵″…  ≈≈ ∫ ↵″…
↵″… ≈≈  ±↑≈→♠≈… ←÷≈ ≈÷↵♠•±→ ±≡ ↵ ↑≥↵××
″↔≥≈→ ±≡ …→•♠≈→↑ ↑←≈≈→•″≠ ↵→±↔″… ↵ ≈″…•″≠ →±↵…⌠
°±•″← ↵″ ±°←•↵× ≡≈↵←↔→≈ ↵← ←÷≈ ↵°≈♦ ±≡ ←÷≈ •″↑•…≈
°→±♠•…≈↑ ←÷≈ …→•♠≈→ ♥•←÷ •″≡±→≥↵←•±″ ↵±↔← ←÷≈ ↔°⌠
±≥•″≠ ↔→♠↵←↔→≈ ±≡ ←÷≈ ≈″…∫ ⊃÷•×↑← ←÷•↑ •↑ ↵″
↵←←→↵←•♠≈ ↵″… ≈×≈≠↵″← ↑±×↔←•±″ ←± ↑←≈≈→•″≠ ↵→±↔″…
↵ ≈″…•″≠ →±↵… ←÷≈→≈ ↵→≈ ↵ ″↔≥≈→ ±≡ °→±×≈≥↑
♥•←÷ →≈×♣•″≠ ±″ ↵ ↑•″≠×≈ ≡≈↵←↔→≈ •″ ←÷•↑ ♥↵♣∫ ⊃•×∝•≈
∏±↔″←±↔→•±←•↑ ≈→↵← ↵″… ⊃↵″″ ðð ±↔←×•″≈ ↑≈♠⌠
≈→↵× •↑↑↔≈↑ ♥•←÷ ↔↑•″≠ ←÷≈ ←↵″≠≈″← °±•″← ♥•←÷ ←÷≈
→↔•↵× →•←••↑≥ ≈•″≠ ←÷≈ ×↵∝ ±≡ ≠≈″≈→↵×•ƒ↵←•±″
♥÷≈→≈ ←÷≈ ←↵″≠≈″← °±•″← •↑ ±↑↔→≈…∫ ⇔♠≈″ ♥÷≈″
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 ⋅⊂∈∇⇐⊄⇑⊂⋅∇ 
↵←•″≠ •← •≥°→±♠≈↑ ↑←≈≈→•″≠∫ ∈±≈→←↑÷↵♥ ↵″… ⊃•×∝•≈
°±•″← ↵″… ↵→↑ ðð ±″×↔…≈… ←÷↵← ←÷≈→≈ ♥↵↑
±≥°↵→≈… ←± ±←÷≈→ →±↵… →≈≠•±″↑ ↔← ↑≈≈ ∏↵″…•× ≈←
↵×∫ ðð ≡±→ ↵ ±″←→↵↑←•″≠ ♠•≈♥∫ ⇒≈↵↔↑≈ ↵→↑
ðð ↔↑≈… ≥↔×←•°×≈ ×↵″≈↑ ↑≈°↵→↵←≈… ♣ ↵ →±∝≈″
×•″≈ …≈≠→↵…≈… ×↵″≈ •″≡±→≥↵←•±″ ≥↵♣ ÷↵♠≈ →≈≥±♠≈…
↑±≥≈ ↔↑≈≡↔× °→±°≈→←♣ ±≡ ←÷≈ ←↵″≠≈″← °±•″← ±″ ÷↵×≡
±≡ ←÷≈ ≈″…↑∫ ↵″… ↵″… ¬±→♥±±…  ≡±↔″… ←÷↵←
♥÷≈″ ←÷≈ ←↵″≠≈″← °±•″← ♥↵↑ ″±← ↵♠↵•×↵×≈ …→•♠≈→↑
♥≈→≈ ↑←•×× ↵×≈ ←± ↑←≈≈→ ↵″… ♥÷•×≈ ↑←≈≈→•″≠ ♥↵↑ ×≈↑↑
↑≥±±←÷ •← •↑ ↔″×≈↵→ ♥÷≈←÷≈→ ←÷•↑ ♥↵↑ ↑±×≈×♣ …↔≈
←± →≈≥±♠↵× ±≡ ←÷≈ ←↵″≠≈″← °±•″← ↑•″≈ °↵→← ±≡ ←÷≈
±↔←↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈ ♥↵↑ ↵×↑± →≈≥±♠≈…∫
⇓″ ↵×←≈→″↵←•♠≈ ≥±…≈× ±≡ ↔↑•″≠ ≠↵ƒ≈ ←± ±″←→±×
↑←≈≈→•″≠ ÷↵↑ ≈≈″ °↔← ≡±→♥↵→… ♣ ⊃•×∝•≈ ↵″… ⊃↵″″
ðð ðð↵∫ ⊂÷≈♣ °→±°±↑≈ ←÷↵← …→•♠≈→↑ ×±±∝ ↵←
XLI TSMRX XLI] [ERX XS TEWW XLVSYKL YWYEPP] z
↑≈±″…↑ ↵÷≈↵… ±≡ ←÷≈•→ ↔→→≈″← °±↑•←•±″∫ ⊂→↵∝•″≠
←÷•↑ °±•″← ≡±→ ↑÷±→← °≈→•±…↑ °→±♠•…≈↑ •″≡±→≥↵←•±″
•″ ↵ ≡±→≥ ←÷↵← ↑÷±↔×… ≈ ↔↑≈≡↔× ≡±→ ↑←≈≈→•″≠∫ ⊃•×∝•≈
≈← ↵×∫ ðð ≈♦°↵″…≈… ←÷≈ •″•←•↵× ±″≈°←•±″ ±≡ ←÷≈
↵←•♠≈ ≠↵ƒ≈ ≥±…≈× ←± …≈≥±″↑←→↵←≈ ÷±♥ ↵ ″↔≥≈→
±≡ ♠•↑↔↵× ↵″… ″±″⌠♠•↑↔↵× ↵″≠↔×↵→ ↵″… →±←↵←•±″ ≈↑←•⌠
≥↵←≈↑ ↵″ ↵← ↵↑ ↵ °±•″← ↵←←→↵←±→ ≡±→ ←÷≈ ↑←≈≈→•″≠
←→↵∂≈←±→♣∫ ±← ±″×♣ ↵″ ←÷•↑ ≈ ↔↑≈… ←± ≥±…≈×
←÷≈ ←↵″≠≈″← °±•″← →≈°±→←≈… •″ ↑±≥≈ →≈↵×⌠♥±→×… …→•♠⌠
•″≠ ↑←↔…•≈↑ ∏↵″…•× ≈← ↵×∫ ðð∑ ↵″…  ≈≈ ∫
⋅″…≈≈… ⊃•×∝•≈ ≈← ↵×∫ ðð ↑÷±♥≈… ←÷↵← °↵→←••⌠
°↵″←↑ ±″×♣ ×±±∝≈… ←±♥↵→…↑ ←÷≈ ←↵″≠≈″← °±•″← ♥÷≈″
←÷≈♣ ♥≈→≈ ↑←≈≈→•″≠ ↵ →↵•″≠⌠×•″≈ ←÷↵← ↵°°→±↵÷≈…
←÷≈ •″↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈∫ ⊂÷≈ •″•←•↵× ±″≈°←•±″ ±≡
←÷≈ ↵←•♠≈ ≠↵ƒ≈ ≥±…≈× …•… ″±← •″±→°±→↵←≈ ♠•↑↔↵×
≡≈≈…↵∝ ≡→±≥ →±↵… ≈…≠≈↑ →≈×♣•″≠ °→≈…±≥•″↵″←×♣
↑↵→♣ •″≡±→≥↵←•±″∫ ⋅← •↑ ×≈↵→ ÷±♥≈♠≈→ ←÷↵← ↑←≈≈→•″≠
≡±→≥↵←•±″ ⊃•×∝•≈ ≈← ↵×∫ ðð …≈≥±″↑←→↵←≈… ←÷↵←
♥÷≈″ ↑←≈≈→•″≠ ←÷→±↔≠÷ ↵ ↑≈→•≈↑ ±≡ ♥↵♣°±•″←↑ ÷↵♠⌠
•″≠ ↵ °≈→•°÷≈→↵× ♠•≈♥ ±≡ ↑←≈≈→•″≠ ←↵→≠≈←↑ ♥↵↑ ±≡←≈″
•≥°±→←↵″← ≡±→ ↵↔→↵←≈ ↑←≈≈→•″≠ ↵″… ∈±≈→←↑÷↵♥ 
⊂÷≈ ±→•≠•″↵× ±″≈°←•±″ ±≡ ↔↑•″≠ ↵ °±•″←⌠↵←←→↵←±→ ≥±…≈×
♥•←÷•″ ↵ ×±±≥±←±→ ±″←→±× ↑≈←←•″≠ ♥↵↑ °↔← ≡±→♥↵→… ♣ ∨↵∂≈″
↵″… ⊃↵→→≈″ ðð∫ ⊂÷≈♣ ≥↵∝≈ ↵″ •≥°±→←↵″← ↵↑≈ ≡±→ ←→≈↵←•″≠
↑←≈≈→•″≠ ↵↑ ↵ …♣″↵≥•↵× ↑♣↑←≈≥ ↔← ♥•←÷±↔← ↑°≈•≡♣•″≠ ←÷≈ •″⌠
≡±→≥↵←•±″ ←÷↵← •↑ ″≈≈↑↑↵→♣ ←± ↑←≈≈→ …±♥″ ↵ →±↵… ″±→ ←÷≈ →±↔←≈
♣ ♥÷•÷ •″≡±→≥↵←•±″ •↑ ↑↵≥°×≈… ≡→±≥ ←÷≈ ≈″♠•→±″≥≈″← •∫≈∫
♥÷≈←÷≈→ °↵→←•↔×↵→ ≠↵ƒ≈ ≈÷↵♠•±→↑ ↵→≈ ″≈≈↑↑↵→♣ •″ ±→…≈→ ←±
↑←≈≈→∫
⊃•×∝•≈ ðð ↑÷±♥≈… ←÷↵← ↵ °≈→•°÷≈→↵× ♠•≈♥ ±≡ →±↵…
≈…≠≈↑ ↑≈≈≥↑ ←± °→±♠•…≈ ↵ °±♥≈→≡↔× ↑±↔→≈ ±≡ ≈→→±→
≡≈≈…↵∝∫ ⊃÷↵← →≈≥↵•″↑ ↔″×≈↵→ •↑ ♥÷≈←÷≈→ ↵ ↑•″≠×≈
±↔″…↵→♣ •↑ ↑↔ •≈″← ←± ↑↔°°×♣ ↔↑≈≡↔× ≡≈≈…↵∝
•″≡±→≥↵←•±″ ≡±→ ↑∝•××≈… ♠•↑↔↵×⌠≥±←±→ ±″←→±× ↵″…
←÷≈ …≈≠→≈≈ ←± ♥÷•÷ °→±↑°≈←•♠≈ ≠↵ƒ≈ •″≡±→≥↵←•±″
⊃÷≈→≈ ♥≈ ↑←≈≈→ ♥÷≈″ ♥≈ ×±±∝ ↑←≈≈→•″≠
♥•←÷ ± ↑≈← ≠↵ƒ≈
⇐↔→•″≠ ÷•≠÷⌠↑°≈≈… ×±±≥±←±→ ↑←≈≈→•″≠ ←÷≈→≈ •↑ ↵
←•≠÷← ±↔°×•″≠ ≈←♥≈≈″ ≠↵ƒ≈ ÷≈↵… ↵″… ≈♣≈ •″°↔←↑
↵″… ↑←≈≈→•″≠ ±↔←°↔←↑ ↵″…  ≈≈ ∑ ↵″…
 ⊂↵←×≈→ ðð∑ ⊃•×∝•≈  ⊃↵″″ ðð∫ ⊃÷•×↑←
←÷•↑ ±↔°×•″≠ ↔↑↔↵××♣ ↵•…↑ ≥±←±→ ↵←•±″↑ •← …±≈↑
↑≈≈≥ ←÷↵← •← ↵″ ↵×↑± ×≈↵… ←± …•→≈←•±″↵× ↑←≈≈→•″≠
•↵↑≈↑ ♥÷≈″ ≠↵ƒ≈ •↑ ÷≈×… ≈≈″←→• ←± ←÷≈ →≈↓↔•→≈…
←→↵∂≈←±→♣ ∈≈↵…•″≠≈→ ⇑÷↵←ƒ•↵↑←→±↑ ⇑↔″″•″≠÷↵≥
⇒∃×←÷±   ⇑↔←←•″≠ ðð∑ ∈±≈→←↑÷↵♥  ⊃•×∝•≈
ðð∫ ∈≈↵…•″≠≈→ ≈← ↵×∫ ðð ↵→→•≈… ±↔← ↵ ↑≈→•≈↑
•″≠ ↵ ↑←→↵•≠÷← ←→↵∂≈←±→♣ ↵×±″≠ ↵ ↑•≥↔×↵←≈… →±↵…♥↵♣∫
←•±″ ↵← ←÷≈ ≈≠•″″•″≠ ±≡ ←→•↵×↑ ♥÷•÷ ♥↵↑ ≠≈″≈→↵××♣
°→±°±→←•±″↵× ←± ←÷≈ …≈≠→≈≈ ±≡ ≠↵ƒ≈ ≈≈″←→••←♣∫ ⋅″
↵ ×≈♠≈→ ≥↵″•°↔×↵←•±″ ←÷≈♣ →≈♠≈→↑≈… ←÷≈ ↑←≈≈→•″≠
♥÷≈≈× ≥↵°°•″≠ ↑± ↵ ×±∝♥•↑≈ ←↔→″ ↑←≈≈→≈… •″ ↵″
↵″←•×±∝♥•↑≈ …•→≈←•±″ ↵″… ♠•≈ ♠≈→↑↵ ↵″… ≡±↔″…
•…≈″←•↵× •↵↑≈↑∫ ⊂÷•↑ →↔×≈… ±↔← •±≥≈÷↵″•↵× ±→
°÷♣↑•±×±≠•↵× ≈♦°×↵″↵←•±″↑ ≡±→ ←÷≈ •↵↑ ↑•″≈ °↵→⌠
…≈↑°•←≈ ≥±♠•″≠ ←÷≈•→ ÷↵″…↑ •″ ←÷≈ ±°°±↑•←≈ …•→≈⌠
←•±″∫ ⊂÷→±↔≠÷±↔← ←→•↵×↑ °↵→←••°↵″←↑ ←≈″…≈… ←± °≈→⌠
≡±→≥ ↵ ↑≈→•≈↑ ±≡ ↑←≈≈→•″≠ ±→→≈←•±″↑ ←± ↵♠±•… ×≈↵♠•″≠
←÷≈ →±↵… ♥÷•÷ •↑ ±″↑•↑←≈″← ♥•←÷ ←÷≈ ↔↑≈ ±≡ ±←÷
°→±↑°≈←•♠≈ ≠↵ƒ≈ •″≡±→≥↵←•±″ ♥÷•÷ ↵↔↑≈… …→•≡←
↵″… ≡≈≈…↵∝ ≡→±≥ →±↵… ≈…≠≈↑ ♥÷•÷ •″≡±→≥≈… ←÷≈
±→→≈←•±″↑∫ ⊃÷•×↑← ∈≈↵…•″≠≈→ ≈← ↵×∫ ðð …≈≥±″⌠
♥↵↑ ×•≥•←≈… ←± ≥↵•″←↵•″•″≠ ÷≈↵…•″≠ ±″ ↵ ↑←→↵•≠÷←
×•″≈ ←→↵∂≈←±→♣ →↵←÷≈→ ←÷↵″ ←÷≈ ≥±→≈ ≠≈″≈→↵× ↵↑≈
±≡ ↑←≈≈→•″≠ ↔→♠≈… °↵←÷↑∫ ⊃÷•×↑← ±←÷ ↵→≈ ±≥≥±″
×±±≥±←±→ ↑≈″↵→•±↑ ←÷≈ ↑←≈≈→•″≠ →≈↓↔•→≈≥≈″←↑ ↵→≈
↑±≥≈♥÷↵← …• ≈→≈″←∫ ⊂± ≥↵•″←↵•″ ↵ ↑←→↵•≠÷← °↵←÷
≥≈→≈×♣ →≈↓↔•→≈↑ ←÷≈ …→•♠≈→ ←± ≥±″•←±→ ↵″… ″↔××•≡♣
♣ ≥≈→≈×♣ ↔↑•″≠ ≡≈≈…↵∝ ≡→±≥ ″≈↵→ →±↵… •″≡±→≥↵⌠
←•±″ ♥•←÷ ±←÷ ≈…≠≈↑ °→±♠•…•″≠ ↑•≥•×↵→ •″≡±→≥↵⌠
←•±″∫ ⋅″ ±″←→↵↑← ±″ ↵ ≈″…•″≠ →±↵…♥↵♣ ←÷≈ •″↑•…≈
↵″… ±↔←↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ↵→≈ ±°←•↵××♣ ↓↔•←≈ …• ≈→⌠
≈″← ←÷≈ •″↑•…≈ ≈…≠≈ ÷↵↑ ↵ ×≈↵→ ↵°≈♦ ⌠ ←÷≈ ←↵″≠≈″←
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°±•″← ↵″… ←± ↑←≈≈→ ↵ ↑≥±±←÷ ±↔→↑≈ ≥↵♣ →≈↓↔•→≈
←÷≈ ↔↑≈ ±≡ °→±↑°≈←•♠≈ •″≡±→≥↵←•±″ ↵±↔← ≡↔←↔→≈
→±↵… ↔→♠↵←↔→≈ •″ ↵……•←•±″ ←± ≡≈≈…↵∝ ≡→±≥ →±↵…
≈…≠≈↑∫ ∈±≈→←↑÷↵♥ ⊃•×∝•≈ ðð ≡±↔″… ←÷↵← ≈⌠
≡↵↑÷•±″ ♥÷≈″ ↑←≈≈→•″≠ ≈″…↑ ↔← ±″×♣ ±″ ♥•…≈→
→±↵…↑∫ ⊂÷≈♣ ↑↔≠≠≈↑←≈… ←÷↵← ♥÷≈″ °≈→•°÷≈→↵× ≡≈≈…⌠
↵∝ •″≡±→≥↵←•±″ ≡→±≥ →±↵… ≈…≠≈↑ ♥↵↑ ♥≈↵∝ ≠↵ƒ≈
↵↔↑≈ ←÷≈ ±°←•↵× °→±°≈→←•≈↑ ±≡ →±↵…↑ ÷↵″≠≈ ↵↑ ←÷≈♣
≈±≥≈ ♥•…≈→ •← •↑ …• ↔×← ←± …•→≈←×♣ ±≥°↵→≈ °≈→⌠
≡±→≥↵″≈ ±″ ″↵→→±♥ ↵″… ♥•…≈ →±↵…↑∫ ⊃÷•×↑← ↵×←≈→≈…
±°←•↵× °→±°≈→←•≈↑ ↵→≈ ↔″×•∝≈×♣ ←± ≈♦°×↵•″ ←÷≈ °↵←⌠
←≈→″ ±≡ →≈↑↔×←↑ ←÷≈ ↑←≈≈→•″≠ °↵←←≈→″↑ ±↔×… ≈ …↔≈ ←±
↵ ↑•≥°×≈ °→±°≈″↑•←♣ ←± ↔← ±→″≈→↑ ±″ ♥•…≈→ →±↵…↑
←÷≈ ±↔←↑•…≈ ±≡ ←÷≈ ≈″…∫
⊂± •″♠≈↑←•≠↵←≈ ♥÷≈←÷≈→ ←÷≈ ÷↔≥↵″ ″≈→♠±↔↑ ↑♣↑⌠
←≈≥ ≥↵∝≈↑ ↔↑≈ ±≡ ↵ ♥≈•≠÷←≈… ±≥•″↵←•±″ ±≡
°→±↑°≈←•♠≈ •″≡±→≥↵←•±″ ♠•↵ ≠↵ƒ≈ ↵″… ≡≈≈…↵∝ •″⌠
≡±→≥↵←•±″ ≡→±≥ ±←÷ ±↔″…↵→♣ ≈…≠≈↑ ♥≈ →↵″ ←♥±
″≈♥ ≈♦°≈→•≥≈″←↑∫ ⊃≈ ↵↑∝≈… °↵→←••°↵″←↑ ←± ≥↵•″⌠
←↵•″ ↵ ±″↑←↵″← ←→↵∂≈←±→♣ ↵← ±″≈ ±≡ ←÷→≈≈ °±↑↑•×≈
→±↵… °±↑•←•±″↑ ↑•≥•×↵→ ←± ⊃•×∝•≈ ≈← ↵×∫ ðð∫ ⊃≈
←÷≈″ ↑♣↑←≈≥↵←•↵××♣ ♠↵→•≈… ←÷≈ ↓↔↵×•←♣ ±≡ ←÷≈ •″↑•…≈
↵″…〉±→ ±↔←↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ←± …≈←≈→≥•″≈ ♥÷≈←÷≈→
↑←≈≈→•″≠ ↵″…〉±→ ≠↵ƒ≈ ≈÷↵♠•±→ ÷↵″≠≈… ↵↑≈… ±″
←÷≈ °→±♦•≥•←♣ ←± ←÷≈ …≈≠→↵…≈… ≈…≠≈∫ ⊂÷≈ ←↵″≠≈″←
±≡ ←÷≈ ←↵″≠≈″← °±•″← ↵″… ←÷≈ ∝″±♥″ …•↑←↵″≈ ←±
←÷≈ •″↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈∑ ↵″…  ≈≈  ←± °→±♠•…≈
°→±↑°≈←•♠≈ •″≡±→≥↵←•±″∫ ± ≈♦°×••← ≡≈≈…↵∝ ↑•≠⌠
″↵× ≡→±≥ →±↵… ≈…≠≈↑ •↑ ↔↑≈… ↵°↵→← ←÷≈ •″≡±→≥↵←•±″
→±↵… ≈…≠≈∫ ⇒↵↑≈… ±″ ←÷•↑ ≥±…≈× ←÷≈→≈ ♥±↔×… ≈ ″±
→≈↵↑±″ ←± ≈♦°≈← ↑←≈≈→•″≠ ←± ≈ ↵×←≈→≈… ♣ ≥↵•″←↵•″⌠
•″≠ …• ≈→≈″← ×↵←≈→↵× →±↵… °±↑•←•±″↑ ±→ ≡±→ ←÷≈→≈ ←±
≈ ↵″♣ ≈ ≈← ±≡ …≈≠→↵…•″≠ ←÷≈ ±↔←↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈∫
∠→≈♠•±↔↑ →≈↑≈↵→÷ ♥±↔×… ↵×↑± ↑↔≠≠≈↑← ←÷↵← ′ð ±≡
°±•″← ↵″…  ≈≈ ∑ ∏↵″…•× ≈← ↵×∫ ðð∫ ⋅″
±″←→↵↑← ←÷≈ ⌠°±•″← ♠•↑↔↵× ±″←→±× ≥±…≈× ±≡ ↑←≈≈→⌠
•″≠ °↔← ≡±→♥↵→… ♣ ⊆↵×♠↔•  ∧→↵♣ ðð ♥±↔×…
°→≈…•← ←÷↵← ↑←≈≈→•″≠ ♥•×× ≈ ↑↔≈↑↑≡↔× ↵↑ ×±″≠ ↵↑
←÷≈→≈ ↵→≈ ←♥± ↑±↔→≈↑ ±≡ ♠•↑↔↵× …•→≈←•±″ •″≡±→≥↵⌠
←•±″ ±″≈ •″ ↵ ″≈↵→ →≈≠•±″ ≡±→ ≥±″•←±→•″≠ ×↵←≈→↵×
°±↑•←•±″ ↵″… ↑←↵•×•←♣ ↵″… ↵″±←÷≈→ •″ ↵ ≡↵→ →≈≠•±″ ←±
≥±″•←±→ ×↵←≈→↵× ↑←↵•×•←♣ ↵″… ≡↔←↔→≈ °↵←÷ ↔→♠↵←↔→≈∫
⊂÷≈ ±→•≠•″↵× ±″≈°←•±″ ±≡ ←÷≈ ″≈↵→ °±•″← ♥↵↑ ←÷↵←
•← →≈°→≈↑≈″←↑ ←÷≈ ≈″←≈→ ±≡ ←÷≈ →±↵… ↵″… ←÷≈ ⊆↵×♠↔•
 ∧→↵♣ ðð ≥±…≈× ↵←←≈≥°←↑ ←± ∝≈≈° ←÷≈ …→•♠≈→ ↵←
←÷≈ ≥•…°±•″← ±≡ ←÷≈ →±↵…∫ ⋅← ♥±↔×… ↑≈≈≥ →≈×↵←•♠≈×♣
↑←→↵•≠÷←≡±→♥↵→… ←± ↵…↵°← ←÷•↑ ≥±…≈× ←± ±°≈ ♥•←÷
←÷≈ ± ↑≈← →±↵… °±↑•←•±″↑ ↔↑≈… •″ ±↔→ ≈♦°≈→•≥≈″←↑
•″ ♥÷•÷ ↵↑≈ ♥≈ ♥±↔×… °→≈…•← ↑•≥•×↵→ ↑←≈≈→•″≠
≈÷↵♠•±→ ↵→±↑↑ ↵×× ±″…•←•±″↑ ↵↑ ×±″≠ ↵↑ ±←÷ ″≈↵→
↵″… ≡↵→ °±•″←↑ ↵→≈ °≈→≈°←↔↵××♣ ↵♠↵•×↵×≈∫ ⊂÷≈ ″≈↵→⌠
°±•″← •″ ←÷≈ ⊆↵×♠↔• ↵″… ∧→↵♣ ðð ≥±…≈× •↑ ←÷≈
♠•↑↔↵× …•→≈←•±″ ±≡ ←÷≈ →±↵… ≈″←≈→ →≈×↵←•♠≈ ←± ←÷≈
→±↵…∫ ⇔•←÷≈→ →±↵… ≈…≠≈ ±↔×… ≈ ↔↑≈… ←± °→±♠•…≈
←÷•↑ •″≡±→≥↵←•±″ ←÷≈→≈≡±→≈ ♥≈ ♥±↔×… ″±← ″≈≈↑↑↵→⌠
•×♣ ≈♦°≈← …• ≈→≈″← °↵←←≈→″↑ ±≡ ↑←≈≈→•″≠ •≡ ±″≈ ≈…≠≈
•↑ ≡↵…≈… ±→ →≈≥±♠≈…∫ ⇓← ←÷≈ ↑↵≥≈ ←•≥≈ ⊆↵×♠↔•
↵″… ∧→↵♣ ðð ↑←↵←≈ ←÷↵← ←÷≈ ″≈↵→ °±•″← →≈≥↵•″↑
←≈≥ ♥±↔×… ↑←→↔≠≠×≈ ←± ↵…↵°← •≡ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈ ≈•″≠
↔↑≈… •↑ …≈≠→↵…≈…〉→≈≥±♠≈…∫ ⇒≈↵↔↑≈ ←÷≈ ≡↵→ °±•″←
 ∧→↵♣ ðð∫ ⋅″ ±″←→↵↑← ←÷≈ ↵←•♠≈⌠≠↵ƒ≈ ≥±…≈×
±≡ ↑←≈≈→•″≠ °→±°±↑≈… ♣ ⊃•×∝•≈ ≈← ↵×∫ ðð ♥±↔×…
°→≈…•← ←÷↵← ≠↵ƒ≈ ♥•×× ≈ …•→≈←≈… ←±♥↵→… °±•″←↑ ±″
←÷≈ …≈↑•→≈… ≡↔←↔→≈ °↵←÷ ←± °→±♠•…≈ °→±↑°≈←•♠≈ •″≡±→⌠
≥↵←•±″∫ ⇒≈↵↔↑≈ ″≈↵→⌠°±•″← ≡≈≈…↵∝ •″≡±→≥↵←•±″
•↑ ″±← ↔↑≈… •″ ←÷≈ ⊃•×∝•≈ ≈← ↵×∫ ðð ≥±…≈× •← …±≈↑
″±← ≥↵∝≈ °→≈…•←•±″↑ ↵±↔← ÷↵″≠≈↑ •″ ↑←≈≈→•″≠ ≈⌠
÷↵♠•±→ ♥÷≈″ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ↵→≈ …≈≠→↵…≈… ≈♦≈°←
♥÷≈″ ↵±≥°↵″•≈… ♣ ↑÷•≡←↑ •″ ≠↵ƒ≈ ♥÷≈→≈ ↑←≈≈→•″≠
•↵↑ ♥±↔×… ≈ °→≈…•←≈… ←± ↵±≥°↵″♣ ≠↵ƒ≈ •↵↑∫
≠↵ƒ≈ ↑↵≥°×•″≠ ♥↵↑ ±↑≈→♠≈…∫ ⇒≈↵↔↑≈ ÷↵″≠≈↑ •″
≠↵ƒ≈ °↵←←≈→″↑ ±↔×… ≈ ↵↔↑≈… ♣ ÷↵″≠≈↑ •″ ↑←≈≈→⌠
•″≠ →↵←÷≈→ ←÷↵″ ←÷≈ ±←÷≈→ ♥↵♣ →±↔″… ±↔→ ↑≈±″… ≈♦⌠
↵←•±″ ↵↔↑≈… ≠→≈↵←≈→ ↑♣↑←≈≥↵←• ÷↵″≠≈↑ ←± ↑←≈≈→•″≠
♥÷≈″ →±↵… ≈…≠≈↑ ♥≈→≈ …≈≠→↵…≈…∫ ∈±≈→←↑÷↵♥ ↵″…
⊃•×∝•≈ ðð ↑÷±♥≈… ←÷↵← ↑←≈≈→•″≠ °≈→≡±→≥↵″≈
♥↵↑ ♥±→↑≈ ±″ ♥•…≈→ →±↵…↑ ♥•←÷ ←÷≈ …•→≈←•±″ ±≡
≠↵ƒ≈ ↵↔↑•″≠ ≠→≈↵←≈→ ↑←≈≈→•″≠ •↵↑∫ ∇″≈ →≈↵↑±″ ≡±→
←÷•↑ °÷≈″±≥≈″±″ ±↔×… ÷↵♠≈ ≈≈″ ←÷↵← ♥•…≈→ →±↵…↑
°↔← ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ≡↔→←÷≈→ •″←± ←÷≈ ♠•↑↔↵× °≈→•°÷⌠
≈→♣ ↵″… ←÷↔↑ ♥≈↵∝≈″≈… ←÷≈ ≡≈≈…↵∝ •″≡±→≥↵←•±″
↵♠↵•×↵×≈ ←± ←÷≈ …→•♠≈→∫ ¬≈→≈ ♥≈ ←≈↑← ←÷≈ •≥°↵← ±≡
…≈≠→↵…•″≠ →±↵… ≈…≠≈ •″≡±→≥↵←•±″ …•→≈←×♣ ♣ ≡↵…⌠
•″≠ ←÷≈ •″↑•…≈ ↵″…〉±→ ±↔←↑•…≈ ≈…≠≈ ↵″… ≈″≡±→•″≠
≥≈″←↑ ↔↑≈ ←÷≈ ″↵→→±♥  ≥ ♥•…≈ →±↵… ≡→±≥ ∈±≈→←⌠
↑÷↵♥ ↵″… ⊃•×∝•≈ ðð ↑•″≈ •← ♥↵↑ ↑÷±♥″ ←÷↵←
←÷•↑ →±↵… ×↵♣±↔← ↔↑↔↵××♣ →≈↑↔×←≈… •″ ≠±±… ↑←≈≈→•″≠
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♥÷•×↑← ≠↵ƒ≈ …•→≈←•±″ •↑ ±″←→±××≈… •↑ ↵×↑± ↵ ↑←→±″≠
←≈↑← ±≡ ♥÷≈←÷≈→ ±←÷ →±↵… ≈…≠≈↑ °→±♠•…≈ ↔↑≈≡↔× •″⌠
≡±→≥↵←•±″ ≡±→ ↑←≈≈→•″≠∫ ⊂± …≈←≈→≥•″≈ ←÷≈ →≈×↵←•♠≈
♥≈•≠÷←•″≠ ±≡ °→±↑°≈←•♠≈ ≡↵→ →±↵… •″≡±→≥↵←•±″ ≡→±≥
≠↵ƒ≈ ↵″… ″≈↵→ →±↵… ≡≈≈…↵∝ •″≡±→≥↵←•±″ ≡→±≥ →±↵…
≈…≠≈↑ ♥≈ ≥±…≈× ↑←≈≈→•″≠ ↔↑•″≠ ±←÷ ←÷≈↑≈ ↑±↔→≈↑∫
 ∧≈″≈→↵× ≈←÷±…
∠↵→←••°↵″←↑
⊂♥≈×♠≈ °↵→←••°↵″←↑ ♥•←÷ ″±→≥↵× ±→ ±→→≈←≈…⌠←±⌠
″±→≥↵× ♠•↑•±″ ←±±∝ °↵→← •″ ±←÷ ≈♦°≈→•≥≈″←↑∫ ⇐↵←↵
≡±→ ←÷→≈≈ °↵→←••°↵″←↑ ♥≈→≈ →≈≥±♠≈… ≈↵↔↑≈ ←÷≈♣
♥≈→≈ ↔″↵×≈ ←± ≥↵•″←↵•″ ←÷≈ ←÷→≈≈ …• ≈→≈″← →±↵…
°±↑•←•±″↑∫ ⊂÷≈ →≈≥↵•″•″≠ ″•″≈ °↵→←••°↵″←↑  ≥↵×≈↑
↵″…  ≡≈≥↵×≈↑ ÷↵… ↵ ≥≈↵″ ↵≠≈ ±≡   ♣≈↵→↑
→↵″≠•″≠ ≡→±≥ ð ←±  ♣≈↵→↑ ±×…∫ ⇓×× °↵→←••°↵″←↑
≠↵♠≈ ←÷≈•→ •″≡±→≥≈… ±″↑≈″← ↵″… ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↑
±≥°×•≈… ♥•←÷ ≈←÷•↵× ≠↔•…≈×•″≈↑ ↵°°→±♠≈… ♣ ←÷≈
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↵ ≥•″•≥↔≥ ↑←≈° ↑•ƒ≈ ±≡ ∫π〉↑∫ ⊆←≈≈→•″≠ ÷↵″≠≈↑
♥≈→≈ ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ ↑•≥↔×↵←≈… …•→≈←•±″ ±≡ ≥±←•±″
↵↑ ←÷±↔≠÷ →±←↵←≈… ±″ ↵ °±•″← ♥•←÷ ″± ↵°°×•↵←•±″
±≡ ♠≈÷•×≈ …♣″↵≥•↑∫ ⊂÷≈ …•↑°×↵♣ ↵″… ←÷≈ ↑←≈≈→•″≠
♥÷≈≈× ↑↔°°×•≈… …↵←↵ ↵← ←÷≈ ↑↵≥≈ →↵←≈ ð¬ƒ ↑± ←÷≈
≥↵♦•≥↔≥ …≈×↵♣ ≈←♥≈≈″ ≥±♠≈≥≈″← ±≡ ←÷≈ ↑←≈≈→•″≠
♥÷≈≈× ↵″… ↑→≈≈″ °±↑•←•±″ ↔°…↵←≈ ♥↵↑ ð≥↑∫ ⊂÷≈
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↑± ←÷↵← •← ♥↵↑ ←÷≈ ±″×♣ ↑±↔→≈ ±≡ ×•≠÷←∫
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→≈↑←→↵•″≈…∫ ⇔♣≈ ≠↵ƒ≈ …↵←↵ ♥≈→≈ →≈±→…≈… ↔↑•″≠ ↵ →≈⌠
≥±←≈ ⇓⊆ ⇓°°×•≈… ⊆•≈″≈ ↵±→↵←±→•≈↑ ð ≠↵ƒ≈
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←± ≡±××±♥ ←÷≈ °↵→←••°↵″←↑ ≈♣≈ ↵″… ↑↔°≈→•≥°±↑≈↑
•← ±″ ←÷≈ →≈″…≈→≈… ↑≈″≈∫ ∧↵ƒ≈ ±±→…•″↵←≈↑ ♥≈→≈
→≈±→…≈… ↵← ð¬ƒ ↵″… ←÷≈ ↑♣↑←≈≥ ↵″ ≈ ↵↔→↵←≈ ←±
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⊂÷≈ ↑←•≥↔×• ±″↑•↑←≈… ±≡ ↵ ←≈♦←↔→≈… ≠→±↔″…⌠°×↵″≈
♥•←÷ ←♥± →±↵… ≈…≠≈↑ ↑↔°≈→•≥°±↑≈… •″ ↑±≥≈ ±≡ ±″⌠
…•←•±″↑ ±″×♣ ±″≈ →±↵… ≈…≠≈ ♥↵↑ °→≈↑≈″←∫ ⊂÷±↔≠÷ •″
↑±≥≈♥↵♣↑ ↑•≥•×↵→ ←± ∈±≈→←↑÷↵♥ ↵″…⊃•×∝•≈ ðð
±″×♣ ±″≈ →±↵… ♥•…←÷ ↵″… ±″≈ ↔→♠↵←↔→≈ ♥↵↑ ↔↑≈…
♥•←÷ °↵→↵≥≈←≈→↑ •…≈″←•↵× ←± ←÷≈ ″↵→→±♥ ←•≠÷←×♣
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…•↔↑ ð≥∫ ⇓↑ •″ ⊃•×∝•≈ ≈← ↵×∫ ðð ←÷≈ ↑←↵→←•″≠
°±↑•←•±″ ±≡ ←÷≈ …→•♠≈→ ♠↵→•≈… ↵→±↑↑ ←→•↵×↑ •″ 〉 ±≡
←→•↵×↑ ←÷≈ …→•♠≈→ ♥↵↑ °±↑•←•±″≈… ≈″←→↵××♣ ≈←♥≈≈″
←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ℵ⇑≈″←→↵× →±↵… °±↑•←•±″ ÷±♥≈♠≈→ •″
←÷≈ ±←÷≈→ ←→•↵×↑ ←÷≈ …→•♠≈→ ↑←↵→←≈… •″ ↵″ ± ↑≈← °±↑•⌠
←•±″ ≈•←÷≈→ ÷↵×≡♥↵♣   ≥ ←±♥↵→…↑ ←÷≈ ±↔←↑•…≈
ℵ∇↔←↑•…≈ →±↵… °±↑•←•±″ ±→ •″↑•…≈ ⌡ ≥ ±≡ ←÷≈
≈″… ℵ⋅″↑•…≈ →±↵… °±↑•←•±″ ↑≈≈ ∨•≠∫ ↵∫ ⊂÷≈ ↑←≈≈→⌠
•″≠ ←↵↑∝ ♥↵↑ ←± ≥↵•″←↵•″ ←÷≈ •″•←•↵× →±↵… °±↑•←•±″
♥÷•×↑← ↑←≈≈→•″≠ ↑≥±±←÷×♣ ↵″… ↵↔→↵←≈×♣∫ ⊂± ♠↵→♣
←÷≈ ↓↔↵×•←♣ ±≡ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈ •″≡±→≥↵←•±″ ♥≈ ↔↑≈…
↑•♦ …• ≈→≈″← ♠•↑••×•←♣ ±″…•←•±″↑ • ±←÷ →±↵… ≈…≠≈↑
♠•↑•×≈ •• ←÷≈ ±↔←↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈ ≡↵…≈… ••• ←÷≈ •″⌠
↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈ ≡↵…≈… •♠ ±←÷ →±↵… ≈…≠≈↑ ≡↵…≈… ♠
←÷≈ ±↔←↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈ ↵↑≈″← ±→ ♠• ←÷≈ •″↑•…≈ →±↵…
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↑≈×♠≈↑ ♥•←÷ ←÷≈ ♠•↑↔↵× ≈″♠•→±″≥≈″← ↵″… ←÷≈ …≈♠•≈
÷↵→↵←≈→•↑←•↑∫ ⇐↔→•″≠ ←÷≈ °→↵←•≈ ↑≈↑↑•±″ ♥≈ ≈″⌠
↑↔→≈… ←÷↵← °↵→←••°↵″←↑ ♥≈→≈ ↵×≈ ←± …•↑→•≥•″↵←≈
←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ♥÷≈″ ←÷≈♣ ♥≈→≈ ≡↵…≈…∫
 ⇔♦°≈→•≥≈″←  ∨→≈≈ ∧↵ƒ≈
±″ ↑←≈≈→•″≠ ↵″… ≈♣≈⌠≥±♠≈≥≈″←↑∫ ⋅″ ⊃•×∝•≈ ≈← ↵×∫
ðð •← ♥↵↑ ±↑≈→♠≈… ←÷↵← ≥±↑← °↵→←••°↵″←↑ ♥≈→≈
↵×≈ ←± ∝≈≈° ↵″ ± ↑≈← →±↵… °±↑•←•±″ ↔← ↑≈≈≥≈…
←± ↵÷•≈♠≈ ←÷•↑ ♣ ×±±∝•″≠ ←±♥↵→…↑ ←÷≈ °±↑•←•±″ •″
←÷≈ →±↵… ←÷≈♣ ♥↵″←≈… ←± ↑←≈≈→ ←÷→±↔≠÷∫ ¬≈→≈ ♥≈
≈♦↵≥•″≈… ♥÷≈←÷≈→ ♠↵→♣•″≠ ←÷≈ ♠•↑••×•←♣ ±≡ ←÷≈ →±↵…
≈…≠≈↑ ↵×←≈→↑ ←÷≈ ↵•×•←♣ ±≡ °↵→←••°↵″←↑ ←± ≠↵↔≠≈ ←÷≈•→
°±↑•←•±″ ±″ ←÷≈ →±↵… ↵″… ♥÷≈←÷≈→ ≠↵ƒ≈ °↵←←≈→″↑
÷↵″≠≈ ♥÷≈″ ←÷≈ ↓↔↵×•←♣ ±≡ ←÷≈ ♠•↑↔↵× •″≡±→≥↵←•±″
♥↵↑ …≈≠→↵…≈…∫ ⊃≈ ↵×↑± …≈←≈→≥•″≈… ♥÷≈←÷≈→ ↵ ↑•″≠×≈
→±↵… ≈…≠≈ ↵″ °→±♠•…≈ ↑↔ •≈″← ≈→→±→ ≡≈≈…↵∝ ↵″…
°→±↑°≈←•♠≈ •″≡±→≥↵←•±″ ↵″… ♥÷≈←÷≈→ ←÷≈ •″↑•…≈
→±↵… ≈…≠≈ •↑ °→≈…±≥•″↵″← ↵↑ ♥±↔×… ≈ ≈♦°≈←≈…
≡→±≥ ←÷≈ ←↵″≠≈″← °±•″← ←÷≈±→♣∫
≈←÷±…
∠↵→←••°↵″←↑ ♥≈→≈ ↑•≥°×♣ •″↑←→↔←≈… ←± ↑←≈≈→
↑≥±±←÷×♣ ↵×±″≠ ≈↵÷ →±↵…♥↵♣ ←→♣•″≠ ↵← ↵×× ←•≥≈↑
←± ≥↵•″←↵•″ ←÷≈•→ ↑←↵→←•″≠ °±↑•←•±″ ±″ ←÷≈ →±↵… ↵↑
•″ ⊃•×∝•≈ ≈← ↵×∫ ðð∫ ⊂♥± ×±∝↑ ±″↑•↑←•″≠ ±≡
 ←→•↵×↑  →±↵… °±↑•←•±″↑  →±↵… ≈…≠≈ ♠•↑••×⌠
•←♣ ±″…•←•±″↑  →≈°≈←•←•±″↑ ≈↵÷ ±≡ ♥÷•÷ ←÷→≈≈
→≈°≈←•←•±″↑ ♥≈→≈ →•≠÷← ≈″…↑ ↵″… ←÷→≈≈ ♥≈→≈ ×≈≡←
♥≈→≈ °→≈↑≈″←≈… →↵″…±≥×♣∫ ⊂÷≈ ↑•♦ →±↵… ≈…≠≈ ♠•↑•⌠
•×•←♣ ±″…•←•±″↑ ↵″… ←÷≈ ←÷→≈≈ →±↵… °±↑•←•±″↑ ↵×±″≠
♥•←÷ ←÷≈ •…≈↵× °↵←÷ ≡±→ ≈↵÷ ↵→≈ …≈°•←≈… •″ ∨•≠∫ ∫
⇓×←÷±↔≠÷ °↵→←••°↵″←↑ ♥≈→≈ ↵♥↵→≈ ←÷↵← ←÷≈•→ ≈♣≈⌠
≥±♠≈≥≈″←↑ ♥≈→≈ ≈•″≠ →≈±→…≈… ″± ≥≈″←•±″ ±≡ ←÷≈
•≥°±→←↵″≈ ±≡ ≠↵ƒ≈ ♥↵↑ ≥↵…≈ •″ ±→…≈→ ←± →≈±→… ≈♣≈⌠
≥±♠≈≥≈″←↑ ←÷↵← ♥≈→≈ ↵↑ ″↵←↔→↵× ↵↑ °±↑↑•×≈∫ ⊂÷≈
…•→≈←•±″ ±≡ ≠↵ƒ≈ ♥↵↑ …≈←≈→≥•″≈… ♣ →≈±→…•″≠ ←÷≈
°±•″← ±≡ ≠↵ƒ≈ ±″ ←÷≈ °→±∂≈←•±″ ↑→≈≈″ ↵″… ≈♦←→↵°±⌠
×↵←•″≠ •″←± ←÷≈ °≈→↑°≈←•♠≈⌠±→→≈← →≈″…≈→≈… ↑≈″≈∫
∧↵ƒ≈ •↵↑ ♥↵↑ ≥≈↵↑↔→≈… ♣ ↵×↔×↵←•″≠ ←÷≈ …≈♠•↵⌠
←•±″ ±≡ ≠↵ƒ≈ ≡→±≥ ←÷≈ ≈″←≈→ ±≡ ←÷≈ →±↵… ≡±→ ≈↵÷
≡→↵≥≈ ±≡ ≈↵÷ ←→•↵×∫ ⇓……•←•±″↵××♣ ←÷≈ °±↑•←•±″ ±≡ ←÷≈
°↵→←••°↵″← ±″ ←÷≈ →±↵… ♥↵↑ →≈±→…≈… ↵″… ←÷≈ …≈♠•⌠
↵←•±″ ≡→±≥ ←÷≈ •…≈↵× °↵←÷ ♥↵↑ ↵×↔×↵←≈… ≡±→ ≈↵÷
≡→↵≥≈ ±≡ ≈↵÷ ←→•↵× °→±♠•…•″≠ ≥≈↵↑↔→≈↑ ±≡ ↑←≈≈→•″≠
°→≈•↑•±″ →±±← ≥≈↵″ ↑↓↔↵→≈ …≈♠•↵←•±″ ∈⊆ ↵″…
↑←≈≈→•″≠ •↵↑∫
⊆←≈≈→•″≠ •↵↑ •↑ ↵ ≥≈↵↑↔→≈ ±≡ ♥÷≈←÷≈→ °↵→←••⌠
°↵″←↑ ↑°≈″← ≥±↑← ±≡ ←÷≈ ←→•↵× ≈•←÷≈→ ±♠≈→↑←≈≈→•″≠
…≈″±←≈… ♣ °±↑•←•♠≈ ♠↵×↔≈↑ •″ •↵↑ ±→ ↔″…≈→↑←≈≈→⌠
•″≠ …≈″±←≈… ♣ ″≈≠↵←•♠≈ ♠↵×↔≈↑ •″ •↵↑ ♥÷≈→≈↵↑
∈⊆ ≈→→±→ •↑ ↵ ↔↑≈≡↔× ≥≈↵↑↔→≈ ±≡ ±♠≈→↵×× …≈♠•↵←•±″
≡→±≥ ←÷≈ •…≈↵× °↵←÷ •→→≈↑°≈←•♠≈ ±≡ ±♠≈→〉↔″…≈→↑←≈≈→∫
♣ ↵ ↑←≈°°≈… ÷↵″≠≈ •″ ↔→♠↵←↔→≈ ↵″… ↑± ←÷≈ …↵←↵
≡→±≥ ←÷≈ •″•←•↵×  ↑ ±≡ ≈↵÷ ←→•↵× ♥≈→≈ •≠″±→≈… ♥•←÷
±″↑←↵″← ↔→♠↵←↔→≈ ≈″…∫
⋅″ ±←÷ ≈♦°≈→•≥≈″←↑ →≈°≈↵←≈…⌠≥≈↵↑↔→≈↑ ⇓∇⊇⇓↑
♥≈→≈ ↔↑≈… ←± ↵″↵×♣ƒ≈ ↵×× ←÷≈ …↵←↵ ↔″×≈↑↑ ±←÷≈→♥•↑≈
↑←↵←≈…∫ ⊆°÷≈→••←♣ ♥↵↑ ←↵∝≈″ •″←± ↵±↔″← ↵″… ↵…⌠
∂↔↑←≈… …≈≠→≈≈↑ ±≡ ≡→≈≈…±≥ ↵″… ° ♠↵×↔≈↑ ↵→≈ →≈°±→←≈…
↔↑•″≠ ←÷≈ ∧→≈≈″÷±↔↑≈⌠∧≈•↑↑≈→ ±→→≈←•±″ ♥÷≈″ ↵°⌠
°→±°→•↵←≈∫
∈≈↑↔×←↑
⊆←≈≈→•″≠ ⇓″↵×♣↑•↑
⊆←≈≈→•″≠ ⇒•↵↑ ⋅″ ←÷•↑ ≈♦°≈→•≥≈″← °↵→←••°↵″←↑ ♥≈→≈
°×↵≈… ↵← ±″≈ ±≡ ←÷→≈≈ •″•←•↵× °±↑•←•±″↑ ♥•←÷ →≈↑°≈←
←± ←÷≈ ≈″←≈→ ±≡ ←÷≈ →±↵… ↵″… ↵↑∝≈… ←± ≥↵•″←↵•″
←÷≈•→ …•↑←↵″≈ ≡→±≥ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑∫ ⊂÷≈ →≈↓↔•→≈…
↑←≈≈→•″≠ •↵↑ ←± ≥↵•″←↵•″ ←÷≈ ℵ⇑≈″←→↵× →±↵… °±↑•←•±″
♥±↔×… ≈ ð ≥ ≡±→ ←÷≈ ℵ∇↔←↑•…≈ °±↑•←•±″ •← ♥±↔×…
≈ ⌠ð∫ ≥ ↵″… ≡±→ ←÷≈ ℵ⋅″↑•…≈ °±↑•←•±″ •← ♥±↔×…
≈ ð∫ ≥∫ ⊂± °≈→≡±→≥ ←÷≈ ←↵↑∝ ↵← ≈↵÷ °±↑•←•±″
°↵→←••°↵″←↑ ″≈≈…≈… ←± ↑←≈≈→ ↑×•≠÷←×♣ …• ≈→≈″← ↔→⌠
♠↵←↔→≈↑ ℵ⇑≈″←→↵× →±↵… °±↑•←•±″ →↵…•↔↑  ð ≥
ℵ⋅″↑•…≈ →±↵… °±↑•←•±″ →↵…•↔↑  ∫ ≥ ↵″… ←÷≈
ℵ∇↔←↑•…≈ →±↵… °±↑•←•±″ →↵…•↔↑  ð∫ ≥∫ ⊂÷≈
→≈↑↔×←↑ ±≡ ←÷≈   →≈°≈↵←≈…⌠≥≈↵↑↔→≈↑ ⇓∇⊇⇓ 
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 ↔↑≈… ←± ↵″↵×♣ƒ≈ ←÷≈ …↵←↵ ↵→≈ ↑↔≥≥↵→•ƒ≈… •″ ⊂↵⌠
≈← ±≡ →±↵…
≈←
±≡ ♠•↑••×•←♣ ″±→ ↵″ •″←≈→↵←•±″ ≈←♥≈≈″ →±↵… °±↑•⌠
←•±″ ↵″… ♠•↑••×•←♣∫ ⇒≈↵↔↑≈ ↑←≈≈→•″≠ •↵↑ ♥↵↑ ↔″⌠
↵ ≈←≈… ♣ →±↵… ≈…≠≈ ♠•↑••×•←♣ ∨•≠∫  ±″×♣ ↑÷±♥↑
←÷≈ ≥↵•″ ≈ ≈← ±≡ →±↵… °±↑•←•±″∫ ∠↵→←••°↵″←↑ ≠≈″≈→⌠
↵××♣ ≥↵•″←↵•″≈… ↵ °±↑•←•±″ ±″ ←÷≈ →±↵… ×±↑≈ ←± ←÷↵←
→≈↓↔•→≈… ♣ ←÷≈ •″↑←→↔←•±″↑ ↵×≈•← ″±← °≈→≡≈←×♣
↵″… ↵ …→•≡← ←±♥↵→…↑ ←÷≈ →±↵… ≈″←≈→ ♥↵↑ ±↑≈→♠≈…
±♠≈→↑←≈≈→ •″ ←÷≈ ±↔←↑•…≈ →±↵… °±↑•←•±″ →≈×↵←•♠≈ ←±
ω
⇑
±
°
♣
→•
≠
÷
←
⇓
∠
⇓

ð


 ⇔∪∠⇔∈⋅⇔⊂  ∨∈⇔⇔ ∧⇓∅⇔ 
←÷≈ →≈↓↔•→≈… °±↑•←•±″ ↵″… ↔″…≈→↑←≈≈→ •″ ←÷≈ •″↑•…≈
→±↵… °±↑•←•±″ →≈×↵←•♠≈ ←± ←÷≈ →≈↓↔•→≈… °±↑•←•±″∫ ∈≈⌠
°≈↵←≈… ±″←→↵↑←↑ ↑÷±♥≈… ←÷↵← ←÷≈ ℵ∇↔←↑•…≈ ↑←↵→←•″≠
♥÷≈″ ↑←↵→←•″≠ •″ ←÷≈ ℵ⇑≈″←→↵× °±↑•←•±″ ±≡ ←÷≈ →±↵…
∨∑  ∑ °  ðð °   ♥÷≈→≈↵↑ ←÷≈ ℵ⋅″⌠
±≥°↵→≈… ←± ↑←↵→←•″≠ ↵← ←÷≈ ℵ⇑≈″←→↵× →±↵… °±↑•←•±″
∨∑  ð∑ °  ð °  ∫ ⋅← ↑≈≈≥↑ ←÷≈→≈⌠
≡±→≈ ←÷↵← ♥÷•×≈ °↵→←••°↵″←↑ ♥≈→≈ ↔″↵×≈ ←± °→≈⌠
•↑≈×♣ ≥↵•″←↵•″ ↵″ ± ↑≈← °±↑•←•±″ •″ ×↵″≈ ←÷≈♣ ♥≈→≈
↵×≈ ←± ↵…∂↔↑← ←÷≈•→ ↑←≈≈→•″≠ ↑↔ •≈″←×♣ ←± ↑←↵♣ ±″
←÷≈ ±→→≈← ↑•…≈ ±≡ ←÷≈ →±↵…∫
∇↔←↑•…≈ ⇑≈″←→↵× ⋅″↑•…≈
∠→≈↑≈″←⇐↵←↵
⊃•×∝•≈ ≈← ↵× ðð⇐↵←↵
∈±↵… ∠±↑•←•±″
∨•≠↔→≈  ⇔ ≈← ±≡ •″•←•↵× →±↵… °±↑•←•±″ ±″ ↑←≈≈→•″≠ •↵↑∫
⊆←≈≈→•″≠ •↵↑ →≈×↵←•♠≈ ←± ←÷≈ ≈″←≈→ ±≡ ←÷≈ →±↵… ♥•←÷ …↵←↵
≡→±≥ ⇔♦°≈→•≥≈″←  ↑↓↔↵→≈↑ ↵↑ ♥≈×× ↵↑ …↵←↵ ≡→±≥⊃•×∝•≈
≈← ↵×∫ ðð •″ ←→•↵″≠×≈↑ ↑÷±♥″ ÷≈→≈ ≡±→ ±≥°↵→•↑±″∫ ⊂÷≈
→≈↓↔•→≈… •↵↑ ≡±→ ≈↵÷ ±≡ ←÷≈ →±↵… °±↑•←•±″↑ •↑ …≈°•←≈…
♣ ←÷≈ ←÷→≈≈ ÷±→•ƒ±″←↵× ×•″≈↑∫ ⇒↵→↑  ⊆⇔∫
⋅″ ↵……•←•±″ ←± ←÷≈ ≈ ≈←↑ ↵↔↑≈… ♣ →±↵… °±↑•⌠
←•±″ ←÷≈→≈ …±≈↑ ↑≈≈≥ ←± ≈ ↵ ≠≈″≈→↵× ←≈″…≈″♣ ←±
±♠≈→↑←≈≈→∫ ⊂÷•↑ ±♠≈→↑←≈≈→ •↑ ±″↑•↑←≈″← ♥•←÷ °→≈⌠
♠•±↔↑ →≈↑≈↵→÷ ≈♦↵≥•″•″≠ ↑←≈≈→•″≠ ↵→±↔″… ≈″…↑
♥•←÷ ←÷≈ ↑↵≥≈ ♥•…←÷ ↵″… ↔→♠↵←↔→≈ ∈±≈→←↑÷↵♥
 ⊃•×∝•≈ ðð ↵″… •← ÷↵↑ ↵×↑± ≈≈″ ↑÷±♥″ ←÷↵←
±″ ↔→♠≈… →±↵…♥↵♣↑ ←÷≈ ∨↵∂≈″ ↵″… ⊃↵→→≈″ ðð
↑←≈≈→•″≠ ≥±…≈× →≈↑↔×←↑ •″ ±♠≈→↑←≈≈→ ¬↵≥″≈→ ⊆•″≠÷
 ⊆÷≈→≈→ ðð∫
⊆←≈≈→•″≠ ⇔→→±→ ∈⊆ ⊂÷≈   →≈°≈↵←≈…⌠≥≈↵↑↔→≈↑
⇓∇⊇⇓  →±↵… °±↑•←•±″↑ ♣  ♠•↑••×•←♣
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∈⊆ ≥≈↵↑↔→≈ •↑ ↑↔≥≥↵→•ƒ≈… •″ ⊂↵×≈ ∫ ⇓×←÷±↔≠÷
≈← ±≡ →±↵… °±↑•←•±″
≈← ±≡ →±↵… ≈…≠≈ ♠•↑••×•←♣
≈←♥≈≈″ →±↵… °±↑•←•±″ ↵″… →±↵… ≈…≠≈ ♠•↑••×•←♣
•″ ↑←≈≈→•″≠ ≈→→±→∫ ∨•≠∫  ↑÷±♥↑ ÷±♥ ↑←≈≈→•″≠ ♥↵↑
…• ≈→≈″←•↵××♣ ↵ ≈←≈… ↵← ≈↵÷ →±↵… °±↑•←•±″ ♥÷≈″
→±↵… ≈…≠≈ ♠•↑••×•←♣ ÷↵″≠≈…∫ ⊂÷≈ ←↵″≠≈″← °±•″←
÷♣°±←÷≈↑•↑ ♥±↔×… °→≈…•← ×↵→≠≈ ≈→→±→↑ ♥÷≈″ ←÷≈
•″↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈ ♥↵↑ →≈≥±♠≈… ℵ± ⋅″↑•…≈ ↵″…
←÷≈→≈ ←± ≈ ×•←←×≈ ≈ ≈← ±≡ →≈≥±♠•″≠ ←÷≈ ±↔←↑•…≈
→±↵… ≈…≠≈ ℵ± ∇↔←↑•…≈∫ ⋅← ≥•≠÷← ↵×↑± °→≈…•← ←÷↵←
≡↵…•″≠ ←÷≈ •″↑•…≈ ↑÷±↔×… ≈ ÷↵♠≈ ↵ ×↵→≠≈→ ≈ ≈←
←÷↵″ ≡↵…•″≠ ←÷≈ ±↔←↑•…≈ ↵″… ≡↵…•″≠ ±←÷ •″↑•…≈ ↵″…
±↔←↑•…≈ ↑÷±↔×… ≈ •…≈″←•↵× ←± ≡↵…•″≠ ∂↔↑← ←÷≈ •″↑•…≈∫
⊂÷•↑ •↑ ″±← ←÷≈ °↵←←≈→″ ±≡ ≈→→±→↑ ←÷↵← ♥≈ ±↑≈→♠≈∫
≈← ±≡ →±↵… ≈…≠≈
♠•↑••×•←♣ ♥÷≈″ ≈♦↵≥•″•″≠ ∂↔↑← ←÷≈ ℵ⇑≈″←→↵× →±↵…
°±↑•←•±″ ∨•≠∫  ≠→↵♣ ↵→↑∑ ∨∑ð  ∑ °  ∫
⊂÷•↑ ↑↔≠≠≈↑←↑ ←÷↵← °↵→←••°↵″←↑ ±↔×… ↑←•×× ↑←≈≈→ ∂↔↑←
↵↑ ♥≈×× ♥÷≈″ ←÷≈ •″↑•…≈ ≈…≠≈ ♥↵↑ ≈•←÷≈→ ≡↵…≈… ±→
≈♠≈″ →≈≥±♠≈… ↵↑ ♥÷≈″ •← ♥↵↑ ≡↔××♣ ♠•↑•×≈∫ ⊆←≈≈→•″≠
≈→→±→↑ ♥≈→≈ ↵ ≈←≈… ♣ →±↵… ≈…≠≈ ♠•↑••×•←♣ ↵←
″±″⌠≈″←→↵× °±↑•←•±″↑∫ ∨↵…•″≠ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ÷↵…
↵ ♥≈↵∝ ≈ ≈← ±″ ↑←≈≈→•″≠ ≈→→±→↑ ♥÷•÷ ≥↵∝≈↑ •←
•↑ ÷↵→… ←± ↑≈≈ ↵ ±″↑•↑←≈″← °↵←←≈→″ ↔← ←÷≈→≈ •↑
≈♠•…≈″≈ ←÷↵← ±←÷ •″↑•…≈ ↵″… ±↔←↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈↑
↵→≈ ≈•″≠ ↔↑≈… •″ ←÷≈↑≈ ±″…•←•±″↑∫ ⊆←≈≈→•″≠ ♥↵↑
≥±→≈ •≥°↵•→≈… ♥÷≈″ ±←÷ →±↵… ≈…≠≈↑ ♥≈→≈ ≡↵…≈…
←÷↵″ ♥÷≈″ ∂↔↑← ←÷≈ •″↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈ ♥↵↑ ≡↵…≈…
♥÷≈″ ←→♣•″≠ ←± ≥↵•″←↵•″ ↵ →±↵… °±↑•←•±″ ″≈↵→ ←÷≈
•″↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈ ∨∑  ∑ °  ðð °  ∫
⊂÷•↑ ≈ ≈← ↵″ ≈ ≥±→≈ ×≈↵→×♣ ↑≈≈″ ♥÷≈″ ±↔←↑•…≈
±→ •″↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ♥≈→≈ →≈≥±♠≈… ∨•≠∫  ℵ±
∇↔←↑•…≈ ↵″… ℵ± ⋅″↑•…≈ ±″…•←•±″↑∫ ⇔↑↑≈″←•↵××♣
↑←≈≈→•″≠ ≈→→±→↑ •″→≈↵↑≈… ♥÷≈″ ←÷≈ ″≈↵→≈↑← →±↵…
≈…≠≈ ♥↵↑ →≈≥±♠≈… ♥•←÷ ↵″ •″←≈→↵←•±″ ♥÷≈″
±≥°↵→•″≠ ←÷≈ ℵ⋅″↑•…≈ ↵″… ℵ∇↔←↑•…≈ →±↵… °±↑•←•±″↑
≡±→ ℵ± ∇↔←↑•…≈ ↵″… ℵ± ⋅″↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈ ♠•↑••×•←♣
±″…•←•±″↑ ∨∑  ð∑ °  ðð °  ∫
⊃÷≈″ ≥↵•″←↵•″•″≠ ↵ ≈″←→↵× →±↵… °±↑•←•±″ •←
↑≈≈≥↑ ←÷↵← ≈•←÷≈→ →±↵… ≈…≠≈ ±↔×… ≠↔•…≈ ↑←≈≈→•″≠
↔← ♥÷≈″ ←→♣•″≠ ←± ≥↵•″←↵•″ ↵ →±↵… °±↑•←•±″ ″≈♦← ←±
↵ ≡↵…≈…〉≥•↑↑•″≠ →±↵… ≈…≠≈ ←÷≈″ ↑↵≥°×•″≠ •″≡±→≥↵⌠
←•±″ ≡→±≥ ←÷≈ ±←÷≈→ ≈…≠≈ •↑ ≥±→≈ ±≡ ↵ ÷↵××≈″≠≈∫ ⇓″
±♠•±↔↑ ♥↵♣ °↵→←••°↵″←↑ ±↔×… ≥↵•″←↵•″ ←÷≈•→ →±↵…
°±↑•←•±″ ♥÷≈″ ←÷≈ ≈…≠≈ ″≈↵→≈↑← ←÷≈≥ ♥↵↑ ≡↵…≈…
♥±↔×… ≈ ♣ ↑÷•≡←•″≠ ≠↵ƒ≈ ←±♥↵→…↑ ←÷≈ ♠•↑•×≈ →±↵…
≈…≠≈∫ ⋅″ ←÷≈ ″≈♦← ↑≈←•±″ ♥≈ ≈♦↵≥•″≈ ≠↵ƒ≈ ≈÷↵♠•±→↑
←± ↑≈≈ ♥÷≈←÷≈→ ←÷≈→≈ ♥≈→≈ ↑♣↑←≈≥↵←• ↑÷•≡←↑ ×•″∝≈…
♥•←÷ →±↵… °±↑•←•±″ ↵″… →±↵… ≈…≠≈ ♠•↑••×•←♣∫
∧↵ƒ≈ ⇓″↵×♣↑•↑
♠•↑↔↵× ±″…•←•±″↑ ↔°±″ ↑←≈≈→•″≠ °≈→≡±→≥↵″≈∫ ⊂±
…≈←≈→≥•″≈ ♥÷≈←÷≈→ ≠↵ƒ≈ ≈÷↵♠•±→ ♥↵↑ ↵×↑± ↵ ≈←≈…
♥≈ ↵×↔×↵←≈… ≠↵ƒ≈ •↵↑ ↵″… ↵″↵×♣ƒ≈… •← ↔↑•″≠ ↵ 
→±↵… °±↑•←•±″↑  ♠•↑••×•←♣ ±″…•←•±″↑ →≈°≈↵←≈…⌠
≥≈↵↑↔→≈↑ ⇓∇⊇⇓∫ ⊂÷≈→≈ ♥≈→≈ ≥↵•″ ≈ ≈←↑ ≡±→ →±↵…
°±↑•←•±″ ∨∑  ∑ °  ðð °  
ω
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⇓

ð


 ⇔∪∠⇔∈⋅⇔⊂  ∨∈⇔⇔ ∧⇓∅⇔ 
⊂↵×≈  ⇓∇⊇⇓ →≈↑↔×←↑ ≡→±≥ ⇔♦°≈→•≥≈″← 
⊆←≈≈→•″≠ ⇒•↵↑ ∈⊆ ⇔→→±→
∨ …≡ ≈→→±→ ° ∨ …≡ ≈→→±→

°
∈±↵… ∠±↑•←•±″ ∫ ∫ ð∫ð ∫ðð ∫ ∫ð   ∫ ∫
⇔…≠≈ ⊇•↑••×•←♣ ∫ ∫ ∫ðð ∫ ∫ ∫  ð ∫ðð ∫
∠±↑•←•±″ ⊇•↑••×•←♣ ∫ ð ð ∫ ∫ ∫ ð ð ∫ðð ∫
°  ð ×≈♠≈×
°  ðð ×≈♠≈×
ð∫
ð∫
ð∫
ð∫
ð∫
ð∫
ð∫
⇒±←÷
⊇•↑•×≈
∇↔←↑•…≈
∨↵…≈…
⋅″↑•…≈
∨↵…≈…
⇒±←÷
∨↵…≈…
±
∇↔←↑•…≈
±
∈±↵… ⇔…≠≈ ⊇•↑••×•←♣
∇↔←↑•…≈ ∠±↑•←•±″
⇑≈″←→↵× ∠±↑•←•±″
⋅″↑•…≈ ∠±↑•←•±″
⋅″↑•…≈
∨•≠↔→≈  ⊆←≈≈→•″≠ ≈→→±→ ∈⊆ ≡±→ ≈↵÷ →±↵… °±↑•←•±″ ↵″…
≈↵÷ →±↵… ≈…≠≈ ♠•↑••×•←♣ ±″…•←•±″∫ ⊂÷≈ ≠→≈♣ ↵→↑ →≈°→≈⌠
↑≈″← ←÷≈ ≈″←→↵× →±↵… °±↑•←•±″ ←÷≈ ×↵∝ ↵→↑ ←÷≈ ±↔←↑•…≈
→±↵… °±↑•←•±″ ↵″… ←÷≈ ♥÷•←≈ ↵→↑ ←÷≈ •″↑•…≈ →±↵… °±↑•←•±″∫
⇒↵→↑  ⊆⇔∫
↵″… →±↵… ≈…≠≈ ♠•↑••×•←♣ ∨∑  ∑ ° 
ðð °  ð
≈←♥≈≈″ →±↵… °±↑•←•±″ ↵″… →±↵… ≈…≠≈ ♠•↑••×•←♣
∨ð∑ð  ∑ °  ðð °  ∫
∨•≠∫ ↵ ↑÷±♥↑ ←÷↵← ≠↵ƒ≈ ↑÷•≡←≈… •″ ←÷≈ …•→≈←•±″
±≡ ←÷≈ →≈↓↔•→≈… →±↵… °±↑•←•±″ ↑± ♥≈ ♥•×× ±″↑•…≈→
•″ ≥±→≈ …≈←↵•× ←÷≈ ≥↵•″ ≈ ≈← ±≡ →±↵… °±↑•←•±″∫
∈≈°≈↵←≈…⌠±″←→↵↑←↑ →≈♠≈↵×≈… ←÷↵← ≠↵ƒ≈ •↵↑ ♥↵↑
≈→≈″← ≡±→ ←÷≈ ℵ⋅″↑•…≈ →±↵… °±↑•⌠
←•±″ ≥≈↵″  ð∫ ≥ ⊆⇔  ∫ð ←÷↵″ ←÷≈ ℵ⇑≈″⌠
←→↵× →±↵… °±↑•←•±″ ≥≈↵″  ∫ð ≥ ⊆⇔  ∫ð
∨∑  ∑ °  ðð °   ↵″… ↵×↑± ≠↵ƒ≈
≡≈→≈″← ←÷↵″ ≡±→ ←÷≈ ℵ∇↔←↑•…≈ °±↑•←•±″ ≥≈↵″  ⌠ð∫
≥ ⊆⇔  ∫ ∨∑  ∑ °  ðð °  ∫
→≈×↵←•±″ ←± ↵ →≈↓↔•→≈… →±↵… °±↑•←•±″ ⊃•×∝•≈ ≈← ↵×∫
ðð ♥÷≈→≈ °↵→←••°↵″←↑ ×±±∝ •″ ←÷≈ …•→≈←•±″ ←÷≈♣
♥↵″← ←± ≠± ↵″…〉±→ ↑←≈≈→≈… •″ ←÷≈ …•→≈←•±″ ←÷≈♣ ♥≈→≈
×±±∝•″≠∫
⊂÷≈ •″←≈→↵←•±″ ≈←♥≈≈″ →±↵… °±↑•←•±″ ↵″… →±↵…
≈…≠≈ ♠•↑••×•←♣ ±″ ≠↵ƒ≈ •↵↑ •↑ ≥±↑←×♣ …→•♠≈″ ♣
←÷≈ ℵ⋅″↑•…≈ •↑↑•″≠ ↵″… ℵ∇↔←↑•…≈ •↑↑•″≠ ♠•↑••×⌠
•←♣ ±″…•←•±″↑ ∨•≠∫ ↵ ♥•←÷ ←÷≈ ℵ∨↵…≈… ♠•↑••×•←♣
±″…•←•±″↑ →≈↑↔×←•″≠ •″ ≠↵ƒ≈ •↵↑≈↑ ↑•≥•×↵→ ←± ♥÷≈″
±←÷ ≈…≠≈↑ ♥≈→≈ ♠•↑•×≈∫ ⇓↑ ↑↔÷ ←± ↵″↵×♣ƒ≈ ←÷•↑
•″←≈→↵←•±″ ±≥°↵→•↑±″↑ ≈←♥≈≈″ ↵×× ←÷≈ ←÷→≈≈ →±↵…
°±↑•←•±″↑ ↵″… ±″×♣ ←÷→≈≈ ±≡ ←÷≈ ♠•↑••×•←♣ ±″…•←•±″↑
↑÷±♥″ •″ ∨•≠∫ ↵ ♣ ←÷≈ ↑±×•… ×↵∝ ×•″≈↑ ♥•←÷ •→⌠
×≈↑ ℵ⋅″↑•…≈ •↑↑•″≠ ℵ∇↔←↑•…≈ •↑↑•″≠ ↵″… ℵ⇒±←÷
⊇•↑•×≈ ♥↵↑ ↵→→•≈… ±↔←∫ ⇑±≥°↵→•″≠ ←÷≈ ⋅″↑•…≈
•↑↑•″≠ ↵″… ⇒±←÷ ⊇•↑•×≈ ±″…•←•±″↑ ↵″… ←÷≈ ⋅″⌠
↵←•±″ ♥↵↑ ≡±↔″… ∨∑  ð∑ °  ð °  
↑↔≠≠≈↑←•″≠ ←÷↵← ←÷≈ …• ≈→≈″≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈↑≈ ←♥±
♠•↑••×•←♣ ±″…•←•±″↑ •″ ←÷≈ ℵ⇑≈″←→↵× →±↵… °±↑•←•±″
♥↵↑ ↑≥↵××≈→ ←÷↵″ ←÷≈ …• ≈→≈″≈ •″ ←÷≈ ℵ⋅″↑•…≈ →±↵…
°±↑•←•±″ ↑≈≈ ∨•≠∫ ↵∫ ⋅← ↑≈≈≥↑ ←÷≈→≈≡±→≈ ←÷↵← °↵→⌠
←••°↵″←↑ ↵°°≈↵→≈… ←± ↑÷•≡← ←÷≈•→ ≠↵ƒ≈ ←±♥↵→…↑ ←÷≈
≈″←≈→ ±≡ ←÷≈ →±↵… ↵″… °→≈↑↔≥↵×♣ ←±♥↵→…↑ ←÷≈ ♠•↑⌠
•×≈ ±↔←↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈ ♥÷≈″ ←÷≈♣ ♥≈→≈ °±↑•←•±″≈…
″≈↵→≈→ ←÷≈ •″♠•↑•×≈ •″↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈∫ ⊃÷≈″ ←÷≈
↑↵≥≈ ←♥± ♠•↑••×•←♣ ±″…•←•±″↑ ℵ⋅″↑•…≈ •↑↑•″≠ ↵″…
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±≥°↵→≈ ∨•≠↑∫ ↵ ↵″…  ≈↑°≈•↵××♣ ←÷≈ ℵ∇↔←↑•…≈
•↑↑•″≠ ♠•↑••×•←♣ ±″…•←•±″ •″ ←÷≈ ℵ∇↔←↑•…≈ →±↵…
°±↑•←•±″ ↵″… ←÷≈ ℵ⋅″↑•…≈ •↑↑•″≠ ♠•↑••×•←♣ ±″…•⌠
←•±″ •″ ←÷≈ ℵ⋅″↑•…≈ →±↵… °±↑•←•±″∫ ⋅← ↑≈≈≥↑ ←÷↵←
⊂÷•↑ ↵″ ≈ ↑≈≈″ ≥±↑← ×≈↵→×♣ ≡±→ ←÷≈ ℵ∇↔←↑•…≈ •↑↑•″≠ ↵″…
ℵ⋅″↑•…≈ •↑↑•″≠ →±↵…⌠≈…≠≈ ♠•↑••×•←♣ ±″…•←•±″↑ •″ ∨•≠∫  ←÷≈
↵↑≈″≈ ±≡ ←÷≈ ±↔←↑•…≈ →±↵…⌠≈…≠≈ ♥↵↑ …≈←→•≥≈″←↵× ≡±→ °↵→←•⌠
•°↵″←↑ ←→♣•″≠ ←± ↑←↵♣ •″ ←÷≈ ℵ∇↔←↑•…≈ →±↵…⌠°±↑•←•±″ ″≈↵→ ←÷≈
±↔←↑•…≈ →±↵…⌠≈…≠≈ ♥÷≈→≈↵↑ ≡±→ ←÷±↑≈ ≥↵•″←↵•″•″≠ ←÷≈ ℵ⇑≈″←→↵×
±→ ℵ⋅″↑•…≈ °±↑•←•±″↑ ←÷≈→≈ ♥↵↑ ″± ≈ ≈← ±≡ →≈≥±♠•″≠ ←÷≈ ±↔←↑•…≈
→±↵…⌠≈…≠≈∫ ⊆•≥•×↵→×♣ ♥÷≈″ ←÷≈ •″↑•…≈ →±↵…⌠≈…≠≈ ♥↵↑ →≈≥±♠≈…
°↵→←••°↵″←↑ ←→♣•″≠ ←± ≥↵•″←↵•″ ←÷≈ ℵ⋅″↑•…≈ °±↑•←•±″ ÷↵… ≈×≈♠↵←≈…
≈→→±→↑ ♥÷≈→≈↵↑ ←÷≈→≈ ♥↵↑ ×•←←×≈ ≈ ≈← ±≡ →≈≥±♠•″≠ ←÷•↑ •″≡±→⌠
≥↵←•±″ ≡±→ ←÷±↑≈ ≥↵•″←↵•″•″≠ ←÷≈ ℵ⇑≈″←→↵× ±→ ℵ∇↔←↑•…≈ →±↵…
°±↑•←•±″↑∫
←÷≈↑≈ ±″…•←•±″↑ →≈↵←≈… ↵ ↑•←↔↵←•±″ ♥•←÷ ±≥°≈←⌠
•″≠ …≈≥↵″…↑ ±″ ↵←•♠≈ ≠↵ƒ≈ ↑↵≥°×•″≠ ←÷≈♣ ♥≈→≈
↵←←≈≥°←•″≠ ←± ±←↵•″ ÷•≠÷ ↓↔↵×•←♣ °±↑•←•±″⌠•″⌠→±↵…
•″≡±→≥↵←•±″ ≡→±≥ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ♥÷•×↑← ↵×↑± ↔↑•″≠
←÷≈ …•→≈←•±″ ±≡ ≠↵ƒ≈ ←± ↵•… ←÷≈ °→±↑°≈←•♠≈ ±″⌠
←→±× ±≡ ↑←≈≈→•″≠∫ ⊂÷•↑ ÷↵″≠≈ •″ ≠↵ƒ≈ ≈÷↵♠•±→ •↑
″±← ♥•←÷±↔← ↵ ±↑← ↑•″≈ •← •↑ ↵↑↑±•↵←≈… ♥•←÷ ↵″
•″→≈↵↑≈ •″ ↑←≈≈→•″≠ ≈→→±→↑ ∈⊆ ↵↑ ↵″ ≈ ↑≈≈″
•″ ∨•≠∫ ∫ ⊃≈ ↑↔≠≠≈↑← ←÷↵← ←÷•↑ °→±♠•…≈↑ ≈♠•…≈″≈
←÷↵← ↵×←÷±↔≠÷ ≠↵ƒ≈ ↵″… ↑←≈≈→•″≠ •↵↑ ↵″ ≈ …≈±↔⌠
°×≈… ←÷•↑ ×≈↵…↑ ←± ×≈↑↑ ↵↔→↵←≈ ↑←≈≈→•″≠ ←÷↵″ ♥÷≈″
≠↵ƒ≈ ↵″… ↑←≈≈→•″≠ ←→↵∂≈←±→♣ ↵→≈ ∝≈°← ≥±→≈ ←•≠÷←×♣
±±→…•″↵←≈…∫
 ⇔♦°≈→•≥≈″←  ∨•♦≈… ∧↵ƒ≈
⋅″ ⇔♦°≈→•≥≈″←  ♥≈ ≡±↔″… ←÷↵← →±↵… °±↑•←•±″ ↵″…
•″≠ ↵″… ≠↵ƒ≈ ≈÷↵♠•±→↑∫ ⊂÷≈ …↵←↵ ↑÷±♥↑ ←÷≈→≈ •↑
↔↑↔↵××♣ ↵ ←•≠÷← ±↔°×•″≠ ≈←♥≈≈″ ♥÷≈→≈ ←÷≈ °↵→⌠
←••°↵″←↑ ↵→≈ ←→♣•″≠ ←± ↑←≈≈→ ←÷≈ ←→↵∂≈←±→•≈↑ ←÷↵←
←÷≈♣ ←↵∝≈ ↵″… ♥÷≈→≈ •″ ←÷≈ ↑≈″≈ ←÷≈♣ ↵→≈ ×±±∝⌠
•″≠∫ ⊂÷≈ …• ↔×←♣ ♥•←÷ •″←≈→°→≈←•″≠ ←÷≈↑≈ →≈↑↔×←↑ •↑
←÷↵← •← •↑ ÷↵→… ←± ≈ ↑↔→≈ ♥÷≈←÷≈→ ←÷≈ ≠↵ƒ≈ ≈÷↵♠•±→
ω
⇑
±
°
♣
→•
≠
÷
←
⇓
∠
⇓

ð


 ⇔∪∠⇔∈⋅⇔⊂  ∨⋅∪⇔⇐ ∧⇓∅⇔ 
×≈↵…↑ ↑←≈≈→•″≠ ±→ ♥÷≈←÷≈→ ↑←≈≈→•″≠ ≈÷↵♠•±→ ↵↔↑≈↑
←÷≈ ÷↵″≠≈↑ •″ ≠↵ƒ≈ °↵←←≈→″↑∫ ⋅← •↑ ↵×↑± …• ↔×← ←±
…≈←≈→≥•″≈ ←÷≈ ≈♦←≈″← ←± ♥÷•÷ ≈↵÷ →±↵… ≈…≠≈ •↑
←≈→″↑ ±↔×… •″ ↑±≥≈ ♥↵♣ ±≥°≈″↑↵←≈ ≡±→ …≈≠→↵…≈…
°≈→•°÷≈→↵× •″≡±→≥↵←•±″∫ ⋅″ ←÷≈ ″≈♦← ≈♦°≈→•≥≈″← ♥≈
→↵″ ↑•≥•×↵→ ←→•↵×↑ ←± ⇔♦°≈→•≥≈″←  ↔← ±″←→±××≈…
±″↑←↵″← →≈×↵←•♠≈ ←± ←÷≈ →±↵…∫ ⊃≈ ←÷≈″ ±↑≈→♠≈… ←÷≈
≈ ≈← ←÷↵← ≠↵ƒ≈ ×±↵←•±″ ÷↵… ↔°±″ ↑←≈≈→•″≠ ↵↑ ♥≈××
↵↑ ↵″♣ •″←≈→↵←•±″↑ ≈←♥≈≈″ ≠↵ƒ≈ ×±↵←•±″ →±↵… °±↑•⌠
←•±″ ↵″… →±↵… ≈…≠≈ ↓↔↵×•←♣∫ ⊃≈ ↔↑≈… ←÷≈ ≡↵…≈… →±↵…
≈…≠≈ ±″…•←•±″↑ →↵←÷≈→ ←÷↵″ →±↵… ≈…≠≈ ≥•↑↑•″≠ ±″⌠
±≡ •″≡±→≥↵←•±″ ←± ≈ ↵♠↵•×↵×≈ ≡→±≥ ±←÷ →±↵… ≈…≠≈↑∫
⊃÷•×↑← ←÷≈ ≈ ≈← ±≡ ←÷≈ ≡↵…≈… →±↵… ≈…≠≈↑ ±″ ↑←≈≈→⌠
•″≠ ≈→→±→ ♥≈→≈ ″±← ×↵→≠≈ •″ ⇔♦°≈→•≥≈″←  …♣″↵≥•
≠↵ƒ≈ °↵←←≈→″↑ ≥↵♣ ÷↵♠≈ ≈≈″ ↔↑≈… ←± ±≥°≈″↑↵←≈
≡±→ …≈≠→↵…≈… •″≡±→≥↵←•±″∫ ⊂÷≈ ↑≈±″… ≈♦°≈→•≥≈″←
≈♦↵≥•″≈↑ ←÷•↑ ≈♦°×↵″↵←•±″ ♣ →≈↑←→•←•″≠ ≠↵ƒ≈∫ ⊂÷≈
°→•≥↵→♣ ≡±↔↑ ÷±♥≈♠≈→ •↑ ←± …≈←≈→≥•″≈ ♥÷≈←÷≈→
→±↵… ≈…≠≈↑ ↵→≈ …≈≠→↵…≈…∫ ∨↵…•″≠ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑
•↑ ↵∝•″ ←± ←÷≈ ←♣°≈↑ ±≡ …≈≠→↵…↵←•±″ ↵↑↑±•↵←≈… ♥•←÷
×±♥⌠×•≠÷← ±→ °≈→•°÷≈→↵× ♠•≈♥•″≠ ↵″… ↑± ↑÷±↔×… •″⌠
≡±→≥ ↔↑ ♥÷≈←÷≈→ ♥≈ ≥•≠÷← ≈♦°≈← ←± ↑≈≈ ←÷≈↑≈ ↑±→←↑
±≡ •↵↑≈↑ •″ →≈↵× ♥±→×… ±″…•←•±″↑∫
≈←÷±…
∠↵→←••°↵″←↑ ♥≈→≈ ↵≠↵•″ ↵↑∝≈… ←± ↑←≈≈→ ↵→±↔″… ↵ ↑≈⌠
→•≈↑ ±≡ ≈″…↑ ±≡ ±″↑←↵″← ↔→♠↵←↔→≈ ←→♣•″≠ ←± ≥↵•″⌠
←↵•″ ←÷≈•→ ↑←↵→←•″≠ …•↑←↵″≈ ≡→±≥ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑
♥•←÷ ←÷→≈≈ °±↑↑•×≈ →±↵… °±↑•←•±″↑ →±↵… ≈″←≈→ ±→
←±♥↵→…↑ ←÷≈ •″↑•…≈ ±→ ±↔←↑•…≈ ±≡ ←÷≈ ≈″… ↔← ←÷•↑
←•≥≈ ←÷≈♣ ♥≈→≈ •″↑←→↔←≈… ←± …•→≈← ←÷≈•→ ≠↵ƒ≈ ↵← ↵
•↵××♣ ↑•≥•×↵→ ←± ∈≈↵…•″≠≈→ ≈← ↵×∫ ðð ±↔→ ≥≈←÷±…
÷↵↑ ↵ ″↔≥≈→ ±≡ •≥°±→←↵″← …• ≈→≈″≈↑∫ ∈≈↵…•″≠≈→
≈← ↵×∫ ðð …•… ″±← ↔↑≈ ≈♣≈⌠←→↵∝•″≠ ↑± °↵→←••°↵″←↑
÷↵… ←± ≥±″•←±→ ←÷≈ ±→•≈″←↵←•±″ ±≡ ↵ ↵″…±×←⌠⇑ ∨•≠∫
÷↵″≠≈… ±→•≈″←↵←•±″∫ ⊂÷•↑ ≥≈↵″← ←÷↵← °↵→←••°↵″←↑
♥≈→≈ ↵←•♠≈×♣ ↵→→♣•″≠ ±↔← ↵ ↑≈±″…↵→♣ ←↵↑∝ ←÷↵←
↵←•±″ ♥÷•÷ ≥↵♣ ÷↵♠≈ →≈…↔≈… ←÷≈ …≈≠→≈≈ ←± ♥÷•÷
°≈→•°÷≈→↵× •″≡±→≥↵←•±″ ♥↵↑ ≥±″•←±→≈… ⊃•××•↵≥↑
≈← ±≡ ≈≈″←→• ≠↵ƒ≈∫
↵← ↵ ±″↑←↵″← ↵″≠×≈ ↔° ←± π ♥÷≈→≈♣ ÷↵″≠≈↑
•″ ♠≈÷•×≈ °±↑•←•±″ ↵″… ±→•≈″←↵←•±″ ×≈≡← ≠↵ƒ≈ ↵″≠×≈
↔″↵ ≈←≈… ↵∝•″ ←± ×±±∝•″≠ ↵← ↵ ≥↵→∝ ±″ ←÷≈ ♠≈÷•×≈
←÷≈ ↵→ ←≈″… ←± ≡↵×× ±″ ←÷≈ ≠→±↔″… ±→ ±″ ♠≈÷•×≈↑ ±″
←÷≈ →±↵… ↵÷≈↵… ↵″… ≈≈″←→• ←↵→≠≈←↑ ↵→≈ ↔↑↔↵××♣
←→↵∝≈… …↔→•″≠ ←÷≈•→ ↵°°→±↵÷∫ ⊃≈ ↵→≈ •″←≈→≈↑←≈…
↑←≈≈→•″≠∫ ⊂÷≈ ←↵″≠≈″← °±•″← •↑ ↵″ ±°←•↵× ≡≈↵←↔→≈ ±″
↵ ≈″…•″≠ →±↵… ←÷↵← ←÷↵← ♥•×× ≥±♠≈ ×↵←≈→↵××♣ ♥÷≈″
…→•≡←•″≠ ♥•←÷•″ ↵ ×↵″≈∫ ⇓″♣ ↑←≈≈→•″≠ •↵↑ ←±♥↵→…↑
←→••←♣ ↵″… ←÷≈→≈≡±→≈ ↵×↑± →≈…↔≈↑ ←÷≈ ≠↵ƒ≈ ± ↑≈←∫ ⊂±
≥•≥• ←÷≈ °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ←÷≈ ←↵″≠≈″← °±•″← ♥≈ °→≈⌠
↔← ×↵←≈→↵××♣ ± ↑≈← ←÷≈↑≈ ±″…•←•±″↑ ≥↵←÷ ↵ ↑↔↑≈←
±≡ ←÷±↑≈ ↔↑≈… °→≈♠•±↔↑×♣ ♣ ∈±≈→←↑÷↵♥ ⊃•×∝•≈
ðð∫ ∈±↵… ♥•…←÷ ÷↵↑ ↵×↑± ≈≈″ ↑÷±♥″ ←± ÷↵♠≈
⊃•×∝•≈ ðð∫ ∈≈↵…•″≠≈→ ≈← ↵×∫ ðð ↔↑≈… ↵ ♠≈→♣
♥•…≈ ∫≥ →±↵… ↔← ♥≈ ↔↑≈ ←÷≈ ↑←↵″…↵→… ≥ ⊄∏
→±↵… ♥•…←÷ ←± ↑≈≈ •≡ ≡↵…•″≠ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑ •″→≈↵↑≈↑
←÷≈ …•
≈♦°≈→•≥≈″← ≥↵♣ ≈ ≈♦°≈←≈… ←± ≈ ↑≥↵××≈→ ←÷↵″ ←÷≈
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
←÷±↑≈ ↔↑≈… •″ ∈±≈→←↑÷↵♥ ↵″… ⊃•×∝•≈ ðð ≈♦≈°←
↵←•±″ →±↑↑ ♥↵↑ °×↵≈… •″ ←÷≈ …•↑←↵″≈ ↵← ←÷≈ ↑↵≥≈
…•↑←↵″≈ ↵↑ ←÷≈ ←↵″≠≈″← °±•″← ≈•←÷≈→ ↵← ←÷≈ ≈″←≈→ ±≡
←÷≈ →±↵… ±→  ≥ ↵♥↵♣ ≡→±≥ ←÷≈ ≈″←≈→ ±≡ ←÷≈ →±↵…
∫≥ ≈♣±″… ≈•←÷≈→ ←÷≈ ±↔←↑•…≈ ±→ •″↑•…≈ ±≡ ←÷≈
≈″…∑ ↑≈≈ ∨•≠∫ ↵ ↵″… ∨•≠∫ ∫ ⇓↑ •″ ⇔♦°≈→•≥≈″← 
←÷≈ ♠•↑••×•←♣ ±≡ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ♥↵↑ ≥↵″•°↔×↵←≈…
↔← ±″×♣ ≡±↔→ ♠•↑••×•←♣ ±″…•←•±″↑ ♥≈→≈ ↔↑≈… ℵ⇒±←÷
⊇•↑•×≈ ℵ∇↔←↑•…≈ ∨↵…≈… ℵ⋅″↑•…≈ ∨↵…≈… ↵″… ℵ⇒±←÷
∨↵…≈…∫
⊂÷≈ °↵→←••°↵″←↑ ♥≈→≈ °→≈↑≈″←≈… ♥•←÷ ←÷→≈≈
×±∝↑ ±≡  ←→•↵×↑ ≈↵÷  →±↵…⌠♠•↑••×•←♣ ±″…•←•±″↑
♥•←÷  ←→•↵×↑ →≈°≈↵←≈… ≡±→ ≈↵÷ ±″…•←•±″  ±≡ ←÷≈↑≈
←→•↵×↑ ♥≈→≈ ×≈≡← ≈″…↑ ↵″…  ♥≈→≈ →•≠÷← ≈″…↑ ♥÷•÷
♥≈→≈ ±××↵°↑≈… ↵→±↑↑ •″ ←÷≈ ↵″↵×♣↑•↑∫ ⊂÷≈ ↑↵≥≈
≥≈↵↑↔→≈↑ ♥≈→≈ ↔↑≈… ↵↑ •″ ⇔♦°≈→•≥≈″←  ↵″… ↵↑ °→≈⌠
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±≡ ←÷≈ →±↵… ♥÷≈″ →±↵… ≈…≠≈↑ ♥≈→≈ ≡↵…≈… ←÷↵″ ♥÷≈″
→±↵… ≈…≠≈↑ ♥≈→≈ ♠•↑•×≈ ♥÷≈→≈↵↑ ±♠≈→↑←≈≈→ ♥↵↑ ↑•≥⌠
±°≈″ ↑↓↔↵→≈↑∫
⊃≈ ≈♦↵≥•″≈… ♥÷≈←÷≈→ ←÷≈ ≡↵…≈… →±↵… ≈…≠≈ ±″⌠
…•←•±″↑ ℵ⋅″↑•…≈ ∨↵…≈… ↵″… ℵ∇↔←↑•…≈ ∨↵…≈… ♥≈→≈
…•
↵″← •″←≈→↵←•±″ ♥↵↑ ≡±↔″… ∨∑  ∑ °  ð∫
⊃÷•×≈ ←÷•↑ •″…•↵←≈↑ ←÷↵← ←÷≈ ↑♣↑←≈≥↵←• ÷↵″≠≈
•″ ↑←≈≈→•″≠ •↵↑ ♥↵↑ ↑•≥•×↵→ ≡±→ ←÷≈↑≈ ±″…•←•±″↑
≡↵…≈… →±↵… ≈…≠≈ ↑÷±♥″ ♥•←÷ ƒ •″ ∨•≠∫  ↑÷±↔×…
♥•←÷ ♣ •″ ∨•≠∫ ∫ ⋅″ ±→…≈→ ←± ≈♦↵≥•″≈ ←÷•↑ ÷♣°±←÷⌠
≈↑•↑ ←♥± °↵•→≈…⌠↑↵≥°×≈↑ ←⌠←≈↑←↑ ♥≈→≈ °≈→≡±→≥≈…
±″≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ℵ⋅″↑•…≈ ∨↵…≈… •″ ←÷≈ ℵ∨↵→ ∇↔←⌠
⊆⇔ 
∫ð ↵″… ℵ∇↔←↑•…≈ ∨↵…≈… ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ℵ∨↵→ ⋅″⌠
⊆⇔ 
″≈↵→ ↵ ↑←→±″≠×♣ ♠•↑•×≈ ≈…≠≈ ↑÷±♥″ ♥•←÷ ♣ •″ ∨•≠∫
 ↵″… ±″≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ℵ∇↔←↑•…≈ ∨↵…≈… •″ ←÷≈
⊆⇔  ∫ð ↵″… ℵ⋅″↑•…≈ ∨↵…≈… •″ ←÷≈ ∨↵→ ⋅″↑•…≈
⊆⇔  ∫ð
→±↵… ≈…≠≈ ↑÷±♥″ ♥•←÷ ƒ •″ ∨•≠∫ ∫ ⊂÷•↑ ±″⌠
↵ ↑←→±″≠×♣ ♠•↑•×≈ →±↵… ≈…≠≈ ←  ð∑ °  
≈→≈″≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈
←  ð∑ °  ðð∑ →   ♥•←÷ °↵→←••°↵″←↑
←÷↔↑ ↑←≈≈→•″≠ •″ ←÷↵← …•→≈←•±″ ♥÷≈″ ←÷≈→≈ ♥↵↑
♥≈↵∝≈→ •″≡±→≥↵←•±″ ≡→±≥ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈∫
⊂÷≈ ≈
⇑±″←→↵→♣ ←± ↑←≈≈→•″≠ •↵↑ ←÷≈→≈ ♥↵↑ ″± ≥↵•″ ≈ ≈←
↑•…≈ →±↵… °±↑•←•±″↑ ∨∑  ∑ °  ðð ° 
 ↵″… ↵×↑± ±↔←↑•…≈ ↵″… ≈″←→↵× °±↑•←•±″↑ ∨∑ 
∑ °  ð °  ∫ ⋅← ↑≈≈≥↑ ←÷↵← ↑←≈≈→•″≠ ≈→→±→↑
•″→≈↵↑≈ ♥÷≈″ ×±±∝•″≠ ↵♥↵♣ ≡→±≥ ←÷≈ …≈↑•→≈… →±↵…
↑←≈≈→•″≠ ♥↵↑ ≈↑← •″ ←÷≈ •″↑•…≈ °±↑•←•±″ ↵″… ♥±→↑←
ω
⇑
±
°
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→•
≠
÷
←
⇓
∠
⇓

ð


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ð∫
ð∫
ð∫
ð∫
ð∫
ð∫
ð∫
ð∫
∨↵→ ∇↔ ←↑•…≈ ⇑ ≈″ ←≈→ ∨↵→ ⋅″ ↑•…≈
∧↵ƒ≈ ∨ •♦↵←•±″
∇↔←↑•…≈ ∠±↑•←•±″
⇑≈″←→↵× ∠±↑•←•±″⋅″↑•…≈ ∠±↑•←•±″
∨•≠↔→≈ ð
↑•←•±″∫ ⇒↵→↑  ⊆⇔ ∫
•″ ←÷≈ ±↔←↑•…≈ °±↑•←•±″ ↵″… ♠•≈ ♠≈→↑↵∫ ⊂÷•↑ ≈ ≈←
•↑ ″±← ↑♣≥≥≈←→•↵× ÷±♥≈♠≈→ ↑•″≈ ↑←≈≈→•″≠ ″≈↵→ ←÷≈
±↔←↑•…≈ ±≡ ←÷≈ →±↵… ♥↵↑ ≥±→≈ …•
•″≠ ←÷≈ →±↵… ≈″←≈→ ←÷↵″ ↑←≈≈→•″≠ ″≈↵→ ←÷≈ •″↑•…≈ ±≡
←÷≈ →±↵…∫ ⊂÷•↑ ≈ ≈← ♥↵↑ ″±← ≡±↔″… •″ ⇔♦°≈→•≥≈″←
 ♥•←÷ ↵×× ←÷→≈≈ →±↵… °±↑•←•±″↑ °→±…↔•″≠ ↑•≥•×↵→
↑←≈≈→•″≠ ≈→→±→↑∫ ⊆•″≈ ←÷≈ ↑↵≥≈ °↵→←••°↵″←↑ ♥≈→≈
↔↑≈… ≡±→ ±←÷ ±≡ ←÷≈↑≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↑ ←÷≈ ±″×♣ …• ≈→⌠
≈″≈↑ ♥≈→≈ ←÷≈ ≠↵ƒ≈ →≈↑←→•←•±″↑ •≥°±↑≈… •″ ⇔♦°≈→•⌠
≥≈″← ∫ ⊂÷≈ ±↔←↑•…≈ °±↑•←•±″ ≥↵♣ ÷↵♠≈ ≈≈″ ≥±→≈
…• ↔×← ←± ≥↵•″←↵•″ ↑•″≈ •← ♥±↔×… ÷↵♠≈ →≈↓↔•→≈… ↵
≠→≈↵←≈→ …≈≠→≈≈ ±≡ ↔″…≈→↑←≈≈→ ←÷↵″ ″±→≥↵× ↔← ←÷≈
≡→≈≈ ≈♣≈⌠≥±♠≈≥≈″←↑ •″ ⇔♦°≈→•≥≈″←  ↑≈≈≥≈… ←± ↵×⌠
×±♥ °↵→←••°↵″←↑ ←± ±≥°≈″↑↵←≈∫ ⊂÷•↑ •″←≈→°→≈←↵←•±″
•↑ ≡↔→←÷≈→ ↑↔°°±→←≈… ♣ ←÷≈ ±♠≈→↵×× ≈×≈♠↵←≈… ↑←≈≈→⌠
•″≠ ≈→→±→↑ ±↑≈→♠≈… •″ ⇔♦°≈→•≥≈″←  ↑≈≈ ∧≈″≈→↵×
⇐•↑↔↑↑•±″∫ ±″≈ ±≡ ←÷≈ ±″…•←•±″↑ •″ ⇔♦°≈→•≥≈″←
♥≈ ↑÷±↔×… ÷↵♠≈ ±↑≈→♠≈… ×↵→≠≈ ≈→→±→↑ •″ ↵×× ↵↑≈↑∫
ℵ⇑≈″←≈→ ±→ ℵ∨↵→ ⋅″↑•…≈ °±•″← °↔←↑ ≠↵ƒ≈ ×±↑≈→ ←± ←÷≈
←↵″≠≈″← °±•″←∫ ⊆←≈≈→•″≠ ≈→→±→↑ ♥≈→≈ ↵←↔↵××♣ ≠→≈↵←≈→
≡±→ ←÷≈↑≈ ±″…•←•±″↑ ♥÷≈″ °↵→←••°↵″←↑ ♥≈→≈ •″ ←÷≈
±↔←↑•…≈ °±↑•←•±″ ≥↵∝•″≠ •← …• ↔×← ←± ↵→≠↔≈ ≡±→ ↵
←↵″≠≈″← °±•″← ↵″… ≠↵ƒ≈ °→±♦•≥•←♣ ↵…♠↵″←↵≠≈ ∨•≠∫
ð∫
↵″… →±↵… ≈…≠≈↑ •″ ↑←≈≈→•″≠ •↵↑
⊆± ≡↵→ ♥≈ ÷↵♠≈ •″…≈°≈″…≈″←×♣ ≈♦↵≥•″≈… ←÷≈ ≈ ≈←
±≡ →±↵… ≈…≠≈ ♠•↑••×•←♣ ↵″… ≠↵ƒ≈ ± ↑≈← ±″ ↑←≈≈→•″≠∫
⋅″ ±→…≈→ ←± …≈←≈→≥•″≈ ←÷≈ →≈×↵←•♠≈ ±″←→•↔←•±″ ±≡
≡≈≈…↵∝ ≡→±≥ →±↵… ≈…≠≈↑ ↵″… °→±↑°≈←•♠≈ •″≡±→≥↵⌠
←•±″ ≡→±≥ ≠↵ƒ≈ ♥≈ ↵″ ≈♦↵≥•″≈ ←÷≈ ↑←≈≈→•″≠ •↵↑≈↑
↵↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠∫  ♥÷≈″ ±←÷ →±↵… ≈…≠≈↑ ♥≈→≈
♠•↑•×≈ ±→ ≡↵…≈… ↵″… …≈←≈→≥•″≈ ←÷≈ ÷↵″≠≈ •″ •↵↑
∫ ⇒♣ ≥±…≈×•″≠ ↑←≈≈→•″≠ ↔↑•″≠ ⇔↓↔↵←•±″  ≡→±≥
⊃•×∝•≈ ≈← ↵×∫ ðð ♥≈ ↵″ …≈←≈→≥•″≈ ←÷≈ →≈×↵←•♠≈
♥≈•≠÷←•″≠ ±≡ ≈↵÷ •″≡±→≥↵←•±″ ↑±↔→≈∫
⌠ð∫
⌠ð∫
⌠ð∫
ð
ð∫
ð∫
ð∫
∨↵→ ∇↔←↑•…≈
∨•♦↵←•±″
⇒±←÷ ⇔…≠≈↑ ⊇•↑•×≈
¬↔≥↵″
±…≈×
∨↵→ ⋅″↑•…≈
∨•♦↵←•±″
∨↵→ ∇↔←↑•…≈
∨•♦↵←•±″
∨↵→ ⋅″↑•…≈
∨•♦↵←•±″
⇒±←÷ ⇔…≠≈↑ ∨↵…≈…
∨•≠↔→≈  ⊂÷≈ ↑←≈≈→•″≠ •↵↑ ↵↔↑≈… ♣ ≠↵ƒ≈ ± ↑≈← …↔→•″≠
←♥± →±↵… ≈…≠≈ ♠•↑••×•←♣ ±″…•←•±″↑ ≡±→ ÷↔≥↵″ …↵←↵ ↑±×•…
×•″≈ ±°≈″ ←→•↵″≠×≈↑∫ ∨±→ ±←÷ ÷↔≥↵″↑ ↵″… ←÷≈ ≥±…≈×
±←÷ →±↵… ≈…≠≈↑ ♥≈→≈ ≈•←÷≈→ ♠•↑•×≈ ±→ ≡↵…≈… ↵↑ …≈↑→•≈…
•←≈→↵←•♠≈ ↵…∂↔↑←≥≈″← ±≡ ←÷≈ ↑←≈≈→•″≠ ≥±…≈× ±≡ ⊃•×∝•≈ ≈←
↵×∫ ðð ∝≈≈°•″≠ ←÷≈ ≡±××±♥•″≠ °↵→↵≥≈←≈→↑ ±″↑←↵″← ↵
…↵≥°•″≠ ♠↵×↔≈  ±≡ ð∫ →≈↑°±″↑≈ ↑°≈≈… ∝  ∫ ↵″… ∝
 ∫ð∫ ⊂÷≈ ≈→→±→ ↵→↑ ±″ ←÷≈ ÷↔≥↵″ …↵←↵ →≈°→≈↑≈″← ←÷≈
↑←↵″…↵→… ≈→→±→ ±≡ ←÷≈ ≥≈↵″∫
→•≈↑ ♥≈ ♥±↔×… ≈♦°≈← ←± ↑≈≈ ″± ÷↵″≠≈ •″ ↑←≈≈→•″≠
•″≠ ←→↵∂≈←±→•≈↑ ♥≈ ♥±↔×… ≈♦°≈← ←± ↑≈≈ ↵ ↑•≥•×↵→
÷↵″≠≈ •″ ↑←≈≈→•″≠ •↵↑ ♥÷≈←÷≈→ ←÷≈ ≈…≠≈↑ ♥≈→≈ ♠•↑⌠
•×≈ ±→ ≡↵…≈… ♥•←÷ ←÷≈ …•→≈←•±″ ±≡ ≠↵ƒ≈ ≈•″≠ ←÷≈
↑±×≈ …≈←≈→≥•″↵″← ±≡ ↑←≈≈→•″≠ •↵↑∫ ∨•≠∫  ×≈↵→×♣
↑←≈≈→•″≠∫ ⋅″ ←÷≈ ℵ⇒±←÷ ⊇•↑•×≈ →±↵… ≈…≠≈ ±″…•←•±″
←÷≈→≈ •↑ ↵ ″≈≠×•≠•×≈ ≈ ≈← ±≡ ≠↵ƒ≈ ±″ ↑←≈≈→•″≠ •↵↑ ↵
…• ≈→≈″≈ ±≡ ð∫ð≥ •″…•↵←•″≠ ←÷↵← ≠↵ƒ≈ •↑ ×↵→≠≈×♣
↑↔°°→≈↑↑≈… ♣ ←÷≈ °→≈↑≈″≈ ±≡ ←÷≈ ♠•↑•×≈ →±↵… ≈…≠≈↑
↵↑ ≈♦°≈←≈… ≡→±≥ °→≈♠•±↔↑ ♥±→∝∫ ⊃÷≈″ ←÷≈ ×↔≥•⌠
″±↑•←♣ ±≡ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑ •↑ →≈…↔≈… ←± 〉 ±≡ •←↑
±→•≠•″↵× ♠↵×↔≈ ℵ⇒±←÷ ∨↵…≈… ±″…•←•±″ ←÷≈ ÷↵″≠≈
•″ ↑←≈≈→•″≠ •↵↑ •″→≈↵↑≈↑ ↑•♦⌠≡±×… ð∫≥∫ ⊂÷≈ …↵←↵
°→≈↑≈″←≈… ÷≈→≈ ≈∫≠∫ ∨•≠∫  ±↔×… ≈ ↔↑≈… ←± ↑↔≠≠≈↑←
←÷↵← ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑ °→±♠•…≈ ↵ ♠↵→•↵×≈ ↑•≠″↵× ←÷↵←
↵″ ≈ …≈≠→↵…≈… →↵←÷≈→ ←÷↵″ ≈•″≠ ≈•←÷≈→ °→≈↑≈″←
ω
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≈ …≈≠→↵…≈…∑ ⊃•×∝•≈  ⊃↵″″ ðð∫ ⋅″ ±→…≈→ ←±
↓↔↵″←•≡♣ ←÷≈ →≈×↵←•♠≈ ±″←→•↔←•±″ ±≡ ≠↵ƒ≈ ↵″… →±↵…
≈…≠≈ ♠•↑••×•←♣ •″ ↑←≈≈→•″≠ ♥≈ ↵…↵°←≈… ←÷≈ ⊃•×∝•≈
≈← ↵×∫ ðð ≥±…≈× •″ ±→…≈→ ←± •″×↔…≈ ←÷≈ ♠•↑↔↵×
•″≡±→≥↵←•±″ ±″≈ ≥•≠÷← ≠≈← ≡→±≥ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ↵″…
←÷≈″ ♠↵→•≈… ←÷≈ ♥≈•≠÷←•″≠↑ ±≡ ≠↵ƒ≈ ↵″… →±↵… ≈…≠≈↑
•″ ±→…≈→ ←± ≠≈″≈→↵←≈ ↑←≈≈→•″≠ ←→↵∂≈←±→•≈↑∫ ⊂÷≈ °±•″←⌠
↵←←→↵←±→ ≥±…≈× °→±°±↑≈… ♣ ⊃•×∝•≈ ≈← ↵×∫ ðð
↵×↔×↵←≈↑ ←÷≈ ↵≈×≈→↵←•±″ ±≡ ↑←≈≈→•″≠ →≈↑°±″↑≈  ξ
←÷↵← ×±↑≈↑ …±♥″ ↵″ ↵″≠×≈   ↵″… ÷↵″≠≈ •″ ↵″≠×≈
  ↵← ↵ ↑≥±±←÷ →↵←≈ …•←↵←≈… ♣ ←÷≈ →≈↑°±″↑≈⌠→↵←≈
∝ ↵″… ∝ ↵″… …↵≥°•″≠ 
ξ  ∝ ⌡ ∝  
⊂÷≈ ←≈→≥ ♥↵↑ ±→•≠•″↵××♣ ↵×↔×↵←≈… ↔↑•″≠ ←÷→≈≈
°≈→≈°←↔↵× ≈↑←•≥↵←≈↑ ←÷≈ ≈♦←→↵⌠→≈←•″↵× ≈↑←•≥↵←≈ ±≡
←÷≈ →↵←≈ ±≡ ÷↵″≠≈ •″ ←↵→≠≈← …•→≈←•±″ ≈⇔∈⇐ →≈←•″↵×
÷↵″≠≈ •″ ←↵→≠≈← …•→≈←•±″ ≈⊇⇐ ↵″… ←÷≈ ≈↑←•≥↵←≈
≈∈∨∫ ⊆•″≈
≈♦°≈→•≥≈″←↑ ≈∈∨ ♥↵↑ ″±← •″×↔…≈… •″ ←÷≈ °→≈↑≈″←
≥±…≈×•″≠∫ ⊂÷≈ ≈⊇⇐ ≈↑←•≥↵←≈ •″ ←÷•↑ ↵↑≈ ♥↵↑ ↑↔°⌠
°×•≈… ♣ ←÷≈ ≥±♠≈≥≈″← ±≡ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ±″ ←÷≈
→≈←•″↵ ♥÷•÷ ≥≈↵″← ←÷↵← ←÷≈ ≥±…≈× ♥±↔×… ≈ ≠→↵…⌠
↔↵××♣ °↔↑÷≈… ←±♥↵→…↑ ↵ ↑←↵←≈ ♥÷≈→≈ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑
…•… ″±← ≥±♠≈ ♥÷•÷ ♥±↔×… ±↔→ ♥÷≈″ ↑←≈≈→•″≠ ↵
±″↑←↵″← ↔→♠↵←↔→≈ ←→↵∂≈←±→♣ ←÷↵← ≥↵←÷≈↑ ←÷≈ →±↵…
↔→♠↵←↔→≈∫ ⋅″ ←÷≈ ±→•≠•″↵× ≥±…≈× ♥↵↑ ≥↵•″×♣
↑↔°°×•≈… ♣ ↵″ ≈♦←→↵⌠→≈←•″↵× ≈↑←•≥↵←≈ ±≡ ←÷≈ ←↵→≠≈←
…•→≈←•±″ ≈⇔∈⇐
←↵→≠≈← ↔← •← ♥↵↑ ↵×↑± ↑↔≠≠≈↑←≈… ←÷↵← ↵ →≈←•″↵× ≈↑←•⌠
≥↵←≈ ±≡ ←÷≈ ♠•↑↔↵× …•→≈←•±″ ±≡ ↵ ←↵→≠≈← ≈⊇⇐ ±↔×…
≈ ↔↑≈… •″ ↵↑≈↑ ♥÷≈→≈ ↵ ♠•↑•×≈ →≈≡≈→≈″≈ ≡±→ ←÷≈
×±±≥±←±→ ♠≈÷•×≈ ♥↵↑ ↵♠↵•×↵×≈ ≈∫≠∫ ←÷≈ ±…♣♥±→∝
±≡ ↵ ↵→ ⊃•×∝•≈  ⊃↵″″ ðð∫ ¬≈→≈ ♥≈ ↔↑≈ ≈⊇⇐
←± →≈°→≈↑≈″← ←÷≈ ″≈↵→⌠→±↵… °≈→≈°←↔↵× •″≡±→≥↵←•±″
↵♠↵•×↵×≈ ≡→±≥ ←÷≈ ←♥± →±↵… ≈…≠≈↑∫ ⇒±←÷ →±↵… ≈…≠≈↑
″≈≈…≈… ←± ≈ ↔↑≈… ↑± ←÷↵← ×±↑•″≠ …±♥″ ←÷≈ ↵″≠×≈
←± ±″≈ ≈…≠≈ •″→≈↵↑≈… ←÷≈ ↵″≠×≈ ←± ←÷≈ ±←÷≈→ ↵″…
←÷≈→≈≡±→≈ ←÷•↑ ←≈→≥ °↔↑÷≈… ←÷≈≥±…≈× ←±♥↵→…↑≥↵•″⌠
←↵•″•″≠ ↵ ≈″←→↵× °±↑•←•±″∫
⊆↔↑←•←↔←•″≠ ↵″… •″ ⇔↓↔↵←•±″  ♥•←÷ ←÷≈•→
°≈→≈°←↔↵× ≈↑←•≥↵←≈↑ ♥≈ ≠≈←
ξ  ∝  ≈⇔∈⇐⌡  ≈⊇⇐⌡∝  ≈⇔∈⇐⌡  ≈⊇⇐ 

⊂÷≈ ♥≈•≠÷←↑ ♥÷≈″ ±≥•″≈… ↵×♥↵♣↑ ≈↓↔↵×≈… 
 ⌡   ∑ ⌡   ∫ ⊂÷≈ ≥±…≈×≈… …↵←↵ ≡→±≥ ∨•≠∫
⊃÷•×↑← •← ♥±↔×… •″ °→•″•°×≈ ≈ °±↑↑•×≈ ←± ↵…∂↔↑← ←÷≈ ≥±…≈×
←± ≥↵•″←↵•″ …• ≈→≈″← ± ↑≈← ↑←↵→←•″≠ °±↑•←•±″↑ ←÷•↑ ♥↵↑ ≈♣±″…
←÷≈ ↑±°≈ ±≡ ←÷≈ ↔→→≈″← ⊆∫ ⊃≈ ←÷≈→≈≡±→≈ °→≈↑≈″← …↵←↵ ↑•≥°×♣
≡±→ ←÷≈ ≈″←→↵× →±↵…⌠°±↑•←•±″∫
 ♥÷≈″ ±←÷ →±↵… ≈…≠≈↑ ♥≈→≈ ♠•↑•×≈ ♥≈→≈ ≠≈″≈→↵←≈…
↔↑•″≠      ←÷↔↑ ≠↵ƒ≈ ±″×♣ ±″←→•↔←≈… ∫
⇓×←÷±↔≠÷ ←÷≈ ♥≈•≠÷←•″≠ ±≡ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ≥•≠÷←
°→≈↑↑≈… ↑←≈≈→•″≠ •↵↑ ±↑≈→♠≈… •″ ±↔→ …↵←↵∫ ∨±→ ±≥⌠
°↵→•↑±″ ⊃•×∝•≈ ↵″… ⊃↵″″ ðð ↑↔°°×•≈… ↵ →≈←•″↵×
…•→≈←•±″ ↑•≠″↵× ≡→±≥ ←÷≈ ♠•↑•×≈ ±…♣♥±→∝ ±≡ ←÷≈
♠≈÷•×≈ ♥÷•÷ ♥↵↑ ♥≈•≠÷←≈… ↵↑ ÷•≠÷ ↵↑  •″ ←÷≈
°→≈↑≈″≈ ±≡ ↵←•♠≈ ≠↵ƒ≈ ↑•≠″↵×↑∫ ⋅″ ±→…≈→ ←± ≥±…≈×
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→±↵… ≈…≠≈ ↑•≠″↵×↑ ″≈≈…≈… ←± ≈ …≈→≈↵↑≈… ←±   
↵″…   ∫ ⊂÷≈↑≈ ♥≈•≠÷←•″≠↑ ↑÷±♥ ←÷↵← ±←÷ ↵″…
≈↑←•≥↵←≈↑ →≈×♣ ≥±→≈ ↔°±″ ≈♦←→↵⌠→≈←•″↵× …•→≈←•±″
•″≡±→≥↵←•±″ ♥÷≈″ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ♥≈→≈ …≈≠→↵…≈…
↔← ←÷•↑ ↑÷•≡← •↑ ≠→≈↵←≈↑← ≡±→ ∫ ⊂÷•↑ ↵↑♣≥≥≈←→♣ •″
♥≈•≠÷←•″≠ ≥↵♣ °→±♠•…≈ ↵″±←÷≈→ ≈♦°×↵″↵←•±″ ±≡ ←÷≈
↵↑♣≥≥≈←→• •↵↑≈↑ ±↑≈→♠≈… •″ ∨•≠∫  ↵″… ∨•≠∫ ∫
∇↔→ °↵→←••°↵″←↑ ≈♦÷••←≈… ×↵→≠≈ …≈≠→≈≈↑ ±≡ ↔″…≈→⌠
•″≠ •″↑•…≈ ±≡ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈∫ ⋅← ↑≈≈≥↑ ←÷≈→≈≡±→≈
≈↑←•≥↵←≈↑ ←÷↵← °→±♠•…≈ ↵ ≥±→≈ ±″↑•↑←≈″← ↑←≈≈→•″≠
⊃÷≈″ •≥°×≈≥≈″←≈… ♥•←÷•″ ↵ →±±←• °×↵←≡±→≥ ←÷•↑
≥±…≈× ↵″ ≈ °→±″≈ ←± ↔″…≈→↑←≈≈→ ⊃•×∝•≈ ⊃↵″″ 
⇓××•↑±″ ð ↵″… ↔″…≈→ ↑±≥≈ ±≡ ←÷≈ °→≈↑≈″← ±″⌠
↓↔•←≈ ♥≈××∫
⇐•↑↔↑↑•±″
⇓↑ ≈♦°≈←≈… ←÷≈→≈ ♥↵↑ ×•←←×≈ ≈
♥÷≈″ ±←÷ →±↵… ≈…≠≈↑ ♥≈→≈ ♠•↑•×≈ ♥÷•÷ •↑ ±″↑•↑⌠
⊃•×∝•≈ ðð∫ ⊃÷≈″ ±←÷ →±↵… ≈…≠≈↑ ♥≈→≈ ≡↵…≈…
∨•≠∫  …±←←≈… ×•″≈↑ °↵→←••°↵″←↑ ↑←≈≈→≈… ≥±→≈
±←÷ ≈…≠≈↑ ♥≈→≈ ♠•↑•×≈∫ ⊂÷•↑ ↑↔°°±→←↑ ←÷≈ ↵↑↑≈→⌠
←•±″ ±≡ ∈±≈→←↑÷↵♥ ↵″… ⊃•×∝•≈ ðð ←÷↵← ≠↵ƒ≈
≈← ±″ ↑←≈≈→•″≠ ♥÷≈″
♠•↑↔↵× ≡≈≈…↵∝ •″≡±→≥↵←•±″ ↵±↔← °±↑•←•±″ •″ ×↵″≈
•↑ ♥≈↵∝≈→∫ ⊂÷•↑ ♥↵↑ °→≈♠•±↔↑×♣ ±↑≈→♠≈… ±″ →±↵…↑
±≡ …• ≈→≈″← ♥•…←÷↑ ♥•←÷ ≠↵ƒ≈ …•→≈←•±″ ↑≈≈≥•″≠ ←±
→±↵…↑∫ ⊂÷≈ ↵→≠↔≥≈″← °↔← ≡±→♥↵→… ♣ ∈±≈→←↑÷↵♥
↵″… ⊃•×∝•≈ ðð ♥↵↑ ←÷↵← ♥÷≈″ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑
♥≈→≈ ≡↔→←÷≈→ ↵°↵→← ←÷≈♣ ♥≈→≈ °×↵≈… ↵♥↵♣ ≡→±≥ ≈″⌠
←→↵× ♠•↑•±″ ↵″… ↑± ←÷≈ ♠•↑↔↵× •″≡±→≥↵←•±″ ±↔×… ≈
∈±≈→←↑÷↵♥ ⊃•×∝•≈ ðð ↔↑≈… ↵ ♠↵→•≈←♣ ±≡ →±↵… ♥•…←÷↑
↵″… ↔→♠↵←↔→≈↑ ↵″… ±″×♣ ≡±↔″… ≈
≥ ♥•…≈ →±↵…↑∫ ¬≈→≈ ♥≈ ↔↑≈… ≥ ♥•…≈ →±↵…↑ ♥•←÷ ≈″…↑ ±≡ ð≥
ω
⇑
±
°
♣
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÷
←
⇓
∠
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
ð


 ∧⇔⇔∈⇓ ⇐⋅⊆⇑⊄⊆⊆⋅∇ 
±″↑•…≈→≈… ♥≈↵∝≈→∫ ¬≈→≈ ♥≈ …•→≈←×♣ ≥↵″•°↔×↵←≈…
←÷≈ ↑←→≈″≠←÷ ±≡ ♠•↑↔↵× •″≡±→≥↵←•±″ ↵″… ÷↵♠≈ ↑÷±♥″
←÷↵← →±↵… ≈…≠≈ ×↔≥•″↵″≈ …±≈↑ •″…≈≈… ↵×←≈→ ←÷≈ •≥⌠
°↵← ±≡ ≠↵ƒ≈ …•→≈←•±″ ↔°±″ ↑←≈≈→•″≠∫ ⊂÷≈→≈ ↵→≈
←♥± →±↵… ≈…≠≈ ♠•↑••×•←♣ ±″…•←•±″↑ ♥÷•÷ ↵″ ≈
≈♦↵≥•″≈… ←± ←≈↑← ←÷•↑ ←÷≈±→♣ ≡↔→←÷≈→ ↑♣≥±×↑ •″ ∨•≠∫
 ♥÷≈″ ±″×♣ ±″≈ →±↵… ≈…≠≈ ♥↵↑ ≡↵…≈… ℵ∇↔←↑•…≈
∨↵…≈… ±→ ⋅″↑•…≈ ∨↵…≈… ♥≈ ♥±↔×… ≈♦°≈← ←± ↑≈≈
≈…≠≈ ƒ
♣∫ ⊃≈ ♥±↔×… °→≈…•← ←÷↵← ←÷≈→≈ ↑÷±↔×… ≈ ×↵→≠≈→
±″×♣ ←÷≈ •″↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈ •↑ ≡↵…≈… ±≥°↵→≈… ←±
♥÷≈″ ±″×♣ ←÷≈ ±↔←↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈ •↑ ≡↵…≈…∫ ⊆•≥•×↵→×♣
↑•…≈ ±≡ ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈ ♥÷≈″ ±″×♣ ←÷≈ ±↔←↑•…≈ →±↵…
≈…≠≈ •↑ ≡↵…≈… ±≥°↵→≈… ←± ♥÷≈″ ±″×♣ ←÷≈ •″↑•…≈
→±↵… ≈…≠≈ •↑ ≡↵…≈…∫ ⊂÷•↑ •↑ ≈♦↵←×♣ ←÷≈ °↵←←≈→″ ±≡
→≈↑↔×←↑ ←÷↵← ↵″ ≈ ↑≈≈″ •″ ∨•≠∫ ∫ ⊂÷•↑ →≈•″≡±→≈↑
←÷≈ ↑↔≠≠≈↑←•±″ ←÷↵← °±±→ ♠•↑↔↵× •″≡±→≥↵←•±″ ≡→±≥
←÷≈ ≡↵…≈… ≈…≠≈ ±≥•″≈… ♥•←÷ °±±→ ♠•↑↔↵× •″≡±→≥↵⌠
←•±″ ≡→±≥ ←÷≈ °≈→•°÷≈→↵× ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ♠•↑•×≈ ≈…≠≈
←± →≈…↔≈ ←÷≈ •≥≥≈…•↵←≈ ≈→→±→ ≡≈≈…↵∝ ↵♠↵•×↵×≈
≡→±≥ ←÷≈↑≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ↵″… ↔×←•≥↵←≈×♣ •″→≈↵↑≈↑ ←÷≈
←÷≈♣ ↔″…≈→↑←≈≈→≈… •∫≈∫ ↑←≈≈→≈… •″ ←÷≈ …•→≈←•±″ ±≡
→±↵…∫ ⊂÷•↑ ±↔×… ≈ ×•″∝≈… ←± ↵ °→±°≈″↑•←♣ ←± ±♠≈→⌠
↑←≈≈→ ♥÷•÷ ÷↵↑ ≈≈″ ±↑≈→♠≈… °→≈♠•±↔↑×♣ •″ ∈±≈→←⌠
↑÷↵♥ ↵″… ⊃•×∝•≈ ðð ↵↑ ♥≈×× ↵↑ •″ ↵ ″↔≥≈→ ±≡
±←÷≈→ ↑←↔…•≈↑ ↔↑•″≠ …• ≈→≈″← ≥≈←÷±…±×±≠•≈↑ ≈∫≠∫
⇑±↔←←±″⌠√≈↵″ ≈← ↵×∫ ðð∑ ∧↵♥→±″  ∈↵″″≈♣ ð∫
⋅← •↑ ↔→→≈″←×♣ ↔″×≈↵→ ♥÷♣ ←÷≈→≈ •↑ ↵ °→±°≈″↑•←♣ ←±
±♠≈→↑←≈≈→ ↔← •← ±↔×… ≈ ×•″∝≈… ♥•←÷ ↵ ±″↑≈→♠↵←•♠≈
↑←≈≈→•″≠ ↑←→↵←≈≠♣ ↑≈≈ ⊃•×∝•≈ ≈← ↵×∫ ðð∫ ⋅″←≈→≈↑←⌠
•″≠×♣ ♥÷≈″ ≥±…≈×•″≠ ←÷≈ ↑←≈≈→•″≠ ←→↵∂≈←±→•≈↑ ♥≈
♥≈→≈ ↵×≈ ←± ↵°←↔→≈ ←÷•↑ ↵↑♣≥≥≈←→♣ ♣ ↔↑•″≠ ↵ …•↑⌠
°→±°±→←•±″↵←≈ •″→≈↵↑≈ •″ ←÷≈ ♥≈•≠÷← ±≡ ≠↵ƒ≈ ↵″≠×≈
↵↑ ↵″ •″°↔← ←± ♥÷≈″ →±↵… ≈…≠≈↑ ♥≈→≈ ≡↵…≈…∫
↵←•″≠ ±″ ≈≈″←→• ←↵→≠≈←↑ ♥≈ ↵″ ↵×↑± …≈←≈→≥•″≈
←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ↵→≈ …≈≠→↵…≈… →↵←÷≈→ ←÷↵″ ≈•″≠ ≡→≈≈
←± ×±±∝ ↵← ←÷≈ ≥±↑← •″≡±→≥↵←•♠≈ °±•″← •″ ←÷≈ ↑≈″≈∫
⊃≈ ±≥°↵→≈… ←÷≈ ↑←≈≈→•″≠ ≈→→±→ ∈⊆ ≡±→ ≡→≈≈⌠≠↵ƒ≈
→±↵… ↑↔↑≈← ±≡ ⇔♦°≈→•≥≈″←  ↔↑•″≠ ↵ →≈°≈↵←≈…⌠
≥≈↵↑↔→≈↑ ⇓∇⊇⇓ ♥•←÷ ≈♦°≈→•≥≈″← ↵↑ ↵ ←♥±⌠×≈♠≈×
≡↵←±→ ↵″… →±↵… °±↑•←•±″ ↵↑ ↵ ←÷→≈≈⌠×≈♠≈× ≡↵←±→∫ ⊃≈
≡±↔″… ←÷↵← ⇔♦°≈→•≥≈″←  ∨•♦≈… ∧↵ƒ≈ →≈↑↔×←≈… •″
 ∨→≈≈ ∧↵ƒ≈ ∨∑  ∑ °  ðð °  ∫ ⋅←
↵″ ≈ ±″×↔…≈… ←÷↵← ♥÷≈″ °↵→←••°↵″←↑ ♥≈→≈ ≠•♠≈″
←÷≈ ÷±•≈ ±≡ ♥÷≈→≈ ←± …•→≈← ←÷≈•→ ≠↵ƒ≈ ←÷≈♣ °≈→⌠
←÷≈ ≥•……×≈ ±≡ ←÷≈ →±↵…∫ ⊂÷•↑ →≈•″≡±→≈↑ ←÷≈ ↵↑↑≈→⌠
←•±″ ±≡ ⊃•×∝•≈ ↵″… ⊃↵″″ ðð ←÷↵← ↵←•♠≈⌠≠↵ƒ≈
↑←≈≈→•″≠∫ ∇↔→ ↑←↔…♣ ←↵∝≈↑ ←÷•↑ ≡↔→←÷≈→ ♣ ↑÷±♥•″≠
↑↵←≈ ≡±→ …≈≠→↵…≈… ↑≈″≈ •″≡±→≥↵←•±″∫ ⋅″ ⇔♦°≈→•≥≈″←
 ♥÷≈″ ♥≈ …≈≠→↵…≈… ±→ ≈♠≈″ →≈≥±♠≈… →±↵… ≈…≠≈↑
°↵→←••°↵″←↑ ↑←≈≈→•″≠ °≈→≡±→≥↵″≈ ♥↵↑ ″±← ↑•≠″•≡⌠
•↵″←×♣ ↵ ≈←≈… ⊂↵×≈  ♥÷≈→≈↵↑ •″ ⇔♦°≈→•≥≈″←
 ♥÷≈″ ≠↵ƒ≈ ♥↵↑ →≈↑←→•←≈… ≥≈→≈×♣ …≈≠→↵…•″≠ ←÷≈
≈← ±″ ↑←≈≈→•″≠
⊂↵×≈ ∫
⇑→↔•↵××♣ ♥≈ ÷↵♠≈ ↑≈≈″ ←÷↵← •″≡±→≥↵←•±″ ≡→±≥
←÷≈ …•→≈←•±″ ±≡ ≠↵ƒ≈ •↑ ″±← ←÷≈ ±″×♣ ≡↵←±→ ↵ ≈←•″≠
↑←≈≈→•″≠ °≈→≡±→≥↵″≈∫ ⊃÷≈″ ♥≈ ≥±…≈× ←÷≈↑≈ …↵←↵
←÷≈ →±↵… ≈…≠≈ •″≡±→≥↵←•±″ ≥±→≈ ÷•≠÷×♣ ←÷↵″ ≠↵ƒ≈∫
⊂÷•↑ ↵″ ≈ ≈♦°×↵•″≈… •″ ←≈→≥↑ ±≡ ←÷≈ …≈≥↵″…↑ ±≡
←÷≈ ←↵↑∝ ←÷≈ ←♥± →±↵… ≈…≠≈↑ °→±♠•…≈… ″±← ±″×♣ •″≡±→⌠
≥↵←•±″ →≈≠↵→…•″≠ ←÷≈ ≡↔←↔→≈ ←→↵∂≈←±→♣ °↵→←••°↵″←↑
÷↵… ←± ←↵∝≈ ↔← ↵×↑± °→±♠•…≈… ±″↑←→↵•″←↑ ←± ←÷≈•→
←→↵∂≈←±→♣ ↑•″≈ ←÷≈♣ ♥≈→≈ •″↑←→↔←≈… ←± ↑←↵♣ ♥•←÷•″
←÷≈ →±↵… ≈…≠≈↑∫
 ∧≈″≈→↵× ⇐•↑↔↑↑•±″
∇↔→ ≥↵•″ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↵•≥ ♥↵↑ ←± ≈♦↵≥•″≈ ←÷≈
↑±↔→≈↑ ±≡ •″≡±→≥↵←•±″ ←÷↵← ↵→≈ ↔↑≈… ♥÷≈″ ±″←→±×⌠
≥≈″← •″♠≈↑←•≠↵←≈… ←÷≈ ≈ ≈← ±≡ …≈≠→↵…•″≠〉→≈≥±♠•″≠
±↔″…↵→•≈↑ ±″ ≠↵ƒ≈ ↵″… ↑←≈≈→•″≠ ♥÷≈″ ≥↵•″←↵•″•″≠
…• ≈→≈″← ×↵←≈→↵× °±↑•←•±″↑∫ ⊂÷≈ °↵←←≈→″↑ ±≡ ≠↵ƒ≈ ↵″…
↑←≈≈→•″≠ ≈÷↵♠•±→ ♥≈ ±↑≈→♠≈… ♥±↔×… ″±← ≈ °→≈⌠
…•←≈… ↵↑≈… ±″ ↵ ↑•″≠×≈ ←÷≈±→♣ ±≡ ↑←≈≈→•″≠ ±″←→±×∫
⇓↑ ÷•≠÷×•≠÷←≈… •″ ←÷≈ ⋅″←→±…↔←•±″ ↵←•±″↑ ↵″ ≈
≠≈″≈→↵←≈… °↔→≈×♣ ↵↑≈… ±″ ≡≈≈…↵∝ •″≡±→≥↵←•±″∫ ⋅≡
←÷•↑ ÷↵… ≈≈″ ←÷≈ ↵↑≈ ♥÷≈″ ↑←≈≈→•″≠ ≈″…↑ ←÷≈″
♥≈ ♥±↔×… ≈♦°≈← ″± …• ≈→≈″≈↑ •″ ≠↵ƒ≈ ±→ ↑←≈≈→•″≠
≈÷↵♠•±→ …↔→•″≠ •″↑•…≈ ↵″… ±↔←↑•…≈ →±↵… °±↑•←•±″
∈±↵…⌠°±↑•←•±″ ∈⊆ ♥↵↑ ↵♠≈→↵≠≈… ↵→±↑↑ ←÷≈ ♠•↑••×•←♣ ±″…•⌠
←•±″↑∫ ⊂± ≥↵∝≈ ←÷≈ ≥≈↵″↑ ↵↑ ±≥°↵→↵×≈ ↵↑ °±↑↑•×≈ ♥≈ ↵×↔⌠
×↵←≈… ←÷≈ ↵♠≈→↵≠≈↑ ↔↑•″≠ ±″×♣ ←÷≈ ♠•↑••×•←♣ ±″…•←•±″↑ ←÷↵← ♥≈→≈
°→≈↑≈″←≈… •″ ±←÷ ≈♦°≈→•≥≈″←↑ ↵″… ≡→±≥ ⇔♦°≈→•≥≈″←  ±″×♣ ←÷≈
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 ∧⇔⇔∈⇓ ⇐⋅⊆⇑⊄⊆⊆⋅∇ 
±″…•←•±″↑ ↔″…≈→ ≈↓↔•♠↵×≈″← ♠•↑↔↵× ±″…•←•±″↑∫ ⋅″⌠
↑←≈↵… ♥≈ ±↑≈→♠≈… ↑←≈≈→•″≠ ≈→→±→↑ ←÷↵← ♥≈→≈ ↵↑♣≥⌠
≥≈←→• ↵→±↑↑ →±↵… °±↑•←•±″↑ ↵″… ≠↵ƒ≈ °↵←←≈→″↑ ♥≈→≈
↑÷•≡←≈… ↑↔≠≠≈↑←•″≠ ←÷↵← °→±↑°≈←•♠≈ •″≡±→≥↵←•±″
♥↵↑ ≈•″≠ ↔↑≈…∫ ⊂÷≈ ←↵″≠≈″← °±•″← ←÷≈±→♣ ↵″…
 ≈≈  •↑ °→≈…±≥•″↵″←×♣ …→•♠≈″ ♣ °→±↑°≈⌠
←•♠≈ •″≡±→≥↵←•±″ ≡→±≥ ←÷≈ •″↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈ ♠•↵ ≈♦⌠
″±← ±″↑•↑←≈″← ♥•←÷ ←÷≈ ←↵″≠≈″← °±•″← ≥±…≈× …≈⌠
≠→↵…•″≠〉→≈≥±♠•″≠ ←÷≈ ±↔←↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈ •≥°↵•→≈…
↑←≈≈→•″≠ ↑←≈≈→•″≠ ♥↵↑ ↑←•×× ≈ ≈←•♠≈ ♥÷≈″ ←÷≈ •″⌠
↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈ ♥↵↑ …≈≠→↵…≈…〉→≈≥±♠≈… ↵″… ♥≈ …•…
⇓↑ °→≈…•←≈… ♣ ←÷≈ ↵←•♠≈ ≠↵ƒ≈ ≥±…≈× ⊃•×∝•≈ 
⊃↵″″ ðð∑ ðð↵∑ ⊃•×∝•≈ ≈← ↵×∫ ðð °≈±°×≈ ↔↑↔⌠
↵××♣ ↑↵≥°×≈… •″≡±→≥↵←•±″ ♣ …•→≈←•″≠ ←÷≈•→ ≠↵ƒ≈
←±♥↵→…↑ °±•″←↑ •″ ←÷≈ ♥±→×… ←÷→±↔≠÷ ♥÷•÷ ←÷≈♣
♥↵″←≈… ←± ↑←≈≈→ ∨•≠↑∫  ↵″… ∫ ∠→≈♠•±↔↑×♣ •← ÷↵↑
≈≈″ ±↑≈→♠≈… ←÷↵← ≠↵ƒ≈ ←≈″…↑ ←± ≈ ↔↑≈… ←± ↑↵≥°×≈
≡→±≥ ←÷≈ ≥•……×≈ ±≡ ←÷≈ →±↵… ♥÷≈″ ←→♣•″≠ ←± ≥↵•″⌠
←↵•″ ↵ ≈″←→↵× °±↑•←•±″ ∈±≈→←↑÷↵♥  ⊃•×∝•≈ ðð∑
⊃•×∝•≈  ⊃↵″″ ðð∫ ⊂÷≈ …↵←↵ °→≈↑≈″←≈… ÷≈→≈
↑↔≠≠≈↑←•″≠ ←÷↵← ≠↵ƒ≈ •↑ …•→≈←≈… ←± ↵ °±•″← ±″ ←÷≈
→±↵… ←÷↵← ×•≈↑ ±″ ←÷≈ …≈↑•→≈… ≡↔←↔→≈ °↵←÷ ≈♠≈″ •≡ ←÷↵←
°±↑•←•±″ •↑ ± ↑≈← →≈×↵←•♠≈ ←± ←÷≈ →±↵… ≈″←≈→∫ ∧↵ƒ≈
↑•…≈ ±→ ±↔←↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈ ∨•≠∫ ↵ ↑•″≈ •← ↑÷•≡←≈… ←±⌠
♥↵→…↑ ←÷≈ →≈≥↵•″•″≠ ♠•↑•×≈ ±↔″…↵→♣∫ ⊂÷•↑ ♥±↔×…
″±← ≈ °→≈…•←≈… ♣ ←÷≈ ℵ↵←•♠≈ ≠↵ƒ≈ ↑←≈≈→•″≠ ≥±…≈×
←≈≥ ←→♣•″≠ ←± ↑↵≥°×≈ °→±↑°≈←•♠≈ •″≡±→≥↵←•±″ ≡→±≥
≠↵ƒ≈ ↵↑ ♥≈×× ↵↑ ≡≈≈…↵∝ •″≡±→≥↵←•±″ ≡→±≥ ←÷≈ °≈⌠
→•°÷≈→♣ ↔″…≈→ ↑°↵→↑≈ ♠•↑↔↵× ±″…•←•±″↑∫ ⊂÷•↑ →≈×↵⌠
″≈↵→ →±↵… ≡≈≈…↵∝ ↵″… °→±↑°≈←•♠≈ ±≥°±″≈″←↑
↑•≥•×↵→ ←± ←÷≈ °→±°±↑↵× ±≡ ⊆↵×♠↔•  ∧→↵♣ ðð∫
⊂÷≈ ≥±…≈× ♥≈ ↔↑≈ ÷±♥≈♠≈→ ↔•×…↑ ±″ ←÷≈ ⊃•×∝•≈
≈← ↵×∫ ðð ↵←•♠≈ ≠↵ƒ≈ ≥±…≈× ←± ≥↵∝≈ ↔↑≈ ±≡ →≈⌠
…↔″…↵″← ♠•↑↔↵× ↵″… ″±″⌠♠•↑↔↵× •″°↔←↑ ↵″… ♥÷•÷
•″≡±→≥↵←•±″ •↑ ↔″↵♠↵•×↵×≈∫
±←÷ →±↵… ≈…≠≈↑ ←± °→±♠•…≈ °±↑•←•±″⌠•″⌠×↵″≈ ≡≈≈…⌠
↵∝∫ ⋅″ ×•″≈ ♥•←÷ ←÷•↑ ♠•≈♥ °↵→←••°↵″←↑ ♥≈→≈ ↑←•××
↵×≈ ←± ≥↵•″←↵•″ ↵ ≈″←→↵× →±↵… °±↑•←•±″ ♥÷≈″ ≈•⌠
←÷≈→ →±↵… ≈…≠≈ ♥↵↑ …≈≠→↵…≈… ±→ →≈≥±♠≈… ∨•≠∫ ∫
←♥≈≈″ →±↵… °±↑•←•±″ ↵″… →±↵… ≈…≠≈ ♠•↑••×•←♣∫ ⊃÷≈″
≥↵•″←↵•″•″≠ ↵″ ± ↑≈← ×↵←≈→↵× °±↑•←•±″ ←÷≈ ″≈↵→≈↑←
♥÷≈″ ←→♣•″≠ ←± ↑←≈≈→ ″≈↵→ ←± ←÷≈ →±↵… ≈…≠≈ ←÷↵← ♥↵↑
≥•↑↑•″≠∫ ⊃≈ ↵″ ±″×↔…≈ ←÷↵← ♥÷≈″ ≠≈″≈→↵←•″≠
≡↵↑← ↑≥±±←÷ ←→↵∂≈←±→•≈↑ ←÷↵← ″≈≈… ←± ≡↵×× ≈″←→↵××♣
♥•←÷•″ ↵ ±↔″…≈… →≈≠•±″ ±←÷ ±↔″…↵→•≈↑ ♥•×× ≈
↔↑≈… ♥÷≈→≈↵↑ ←÷≈ ″≈↵→≈↑← ±↔″…↵→♣ ♥•×× ≈ °→≈…±≥⌠
•″↵″← •≡ ↵…±°←•″≠ ↵″ ±
±″↑•↑←≈″← ♥•←÷ ←÷≈ ±↑≈→♠↵←•±″↑ ±≡ ⇑±↔←←±″⌠√≈↵″ ≈←
↵×∫ ðð ♥÷± ↔↑≈… ↵″ ≈×≈≠↵″← °↵→↵…•≠≥ ←± ≈♦↵≥•″≈
↑←≈≈→•″≠ …±♥″ →±↵…♥↵♣↑ ♥•←÷ →±↵… ≈…≠≈↑ ←÷↵← ±↔×…
≈ ≠→↵…↔↵××♣ …•↑°×↵≈… …↔→•″≠ ←→•↵×↑∫ ⇑±↔←←±″⌠√≈↵″
≈← ↵×∫ ðð ±″×↔…≈… ←÷↵← •← ♥↵↑ ±″×♣ …•↑°×↵≈⌠
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←± ↑♣↑←≈≥↵←• •↵↑≈↑ •″ ↑←≈≈→•″≠ ←→↵∂≈←±→•≈↑ ÷±♥⌠
≈♠≈→ ←÷≈♣ ↵×↑± ″±←≈… ←÷↵← …→•♠≈→↑ ↵…±°←≈… ↵ °±↑•←•±″
″≈↵→≈→ ←± ←÷≈ •″↑•…≈ ≈…≠≈ •∫≈∫ ↵ ←≈″…≈″♣ ←± ±♠≈→⌠
↑←≈≈→∫ ⊃≈ ↑↔≠≠≈↑← ←÷↵← ←÷≈ •″↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈ ≥↵♣
÷↵♠≈ ≈≈″ ↔″•″←≈″←•±″↵××♣ °→≈…±≥•″↵″← •″ ←÷≈•→
↑←↔…♣ ≈↵↔↑≈ ←÷≈♣ ♥≈→≈ ×±↵←≈… ″≈↵→ ←÷≈ •″↑•…≈
≈…≠≈∫ ∇↔→ →≈↑↔×←↑ ↑↔≠≠≈↑← ←÷↵← ←÷≈ ±↔←↑•…≈ ≈…≠≈
♥±↔×… ↵×↑± ÷↵♠≈ °×↵♣≈… ↵ →±×≈ •≡ ←÷≈ °↵→←••°↵″←↑
÷↵… ≈≈″ °±↑•←•±″≈… ″≈↵→≈→ ←÷↵← ≈…≠≈∫ ∇≡ ±↔→↑≈
•← •↑ °±↑↑•×≈ ←÷↵← ♥÷•×≈ ±←÷ ≈…≠≈↑ ↵→≈ ↔↑≈… ←÷≈
•″↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈ •↑ ♥≈•≠÷←≈… ≥±→≈ ÷•≠÷×♣∫ ∨↔←↔→≈
♥±→∝ ±↔×… ±″↑•…≈→ ♥÷≈←÷≈→ …•↑°×↵•″≠ ←÷≈ •″↑•…≈
±→ ±↔←↑•…≈ →±↵… ≈…≠≈↑ ÷↵♠≈ ↵″ ≈↓↔•♠↵×≈″← ≈ ≈← ±″
↑←≈≈→•″≠ ♥÷≈″ °±↑•←•±″≈… ″≈↵→ ≈↵÷ ≈…≠≈ ♥÷≈″
≠↵ƒ≈ •↑ ±″←→±××≈…∫
⇓↑ ♥≈×× ↵↑ →±↵… °±↑•←•±″ °×↵♣•″≠ ↵ →±×≈ ←÷≈ ↑←≈≈→⌠
•″≠ °≈→≡±→≥↵″≈ •″ ⇔♦°≈→•≥≈″←  ↵″ ≈ °↵→←•↵××♣
≈♦°×↵•″≈… •″ ←≈→≥↑ ±≡ ≈♣≈⌠≥±♠≈≥≈″← °↵←←≈→″↑∫ ⋅″
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